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EL ESTADO SANITARIO 
Miércoles, 8 de diciembre de 1920 
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Unas cuartillas del doctor 
Sánchez Saráchaga. 
A nuestro fexcmo. Ayuntamiento. 
E l honorable presidente del Colegio médico de Santander, doctor Sán-
dhez S a r á c h a g a , nos remite las -siguientes l íneas , quy nosotros acogemos 
gustosos por l a doble razón del prestigio del señor que las firma y el i 
toresantísimo asunto que en ellas se trata. 
Dicen así: 
Ú - No se me oculta que para dirigirse a las Corporaciones oficiales h a * 
fórmulas mas o ufónos protocolarias, pero convencido de que determina, 
dos problemas sociales requieren publicidí id y partidario decidido de qn . 
í¡5pL acción popular o ciudadana se ejercite despierta y frecuente, he ere . 
So preferible llevar al periódico este asun!o p a r a que adquiera toda h 
notoriedad e importancia quefes necesario concedcrl 
Esta ciudad h a pasado hace poco tiempo por momentos muy graveé 
y difíciles. E n l a tercera semana del pasado raes de noviembre sobrevine 
inopinada y brusca una verdadera explos ión de fiebres tíficas, que si oau. 
saron la natural a larma en los habitantes de l a ciudad, despertaron eij 
los médicos sospechas bien racionales, respecto de la pureza del agua. 
E n toda epidemia de infecciones tíficas, el factor indiscutible, el vi 
'̂ hículo indispensable, es el agua. E s t a contagia directa o indirectamente 
J¿E1 número de los enfermos en los primeros cuatro o cinco días ftra tai 
r.aiumeroso, que en mi esfera de acc ión hice cuanto pude para qüe 
I practica son por personas competentes escrupulosos y repetidos añálisíé 
, del agua que alimenta a nuestro pueblo, y sé que sé recogieron muestras'o 
Kfen los puntos m á s interesantes: manantiales, entrada en l a población, 
depósito de IPronillo y en casas particulares. 
Oficialmente nada sé de los resultados obtenidos; no los ihan hodi i 
^•públicos las autoridades. Pero no peco de ligero ni de atrevido, si aOr-
Kfyo, públ icamente , que estoy convencido de que de esas investigaciones; 
K"se deduce la siguiente afirmación: e l a g u a que beben los hab i tantes di» 
S a n t a n d e r no t iene todas l a s g a r a n t í a s d& p u r e z a cjue deba r e u n i r e l a g u ^ 
potable; es su&septibfti de m e z c l a r s e con elementos i m p u r o s y p a r a nuesV 
tro A y u n t a m i e n t o const i tuye u n d e b e r p r i m o r d i a l correg i r r á p i d a m e n t e : 
tan g r a v e s defectos. 
fL* No soy el llamado a detallar las cansas originarias de tan transcerij-
jf dentales consecuencias, ni es esta l a ocas ión m á s oportuna de señala i 
I mios medios que deben emplearse p a r a evitar l a entrada de górnu a s efi 
.el agua que abastece a la población; pero sí he creído un deber exp-
públicamente el peligro, para que los señores alcalde y concejales alna' 
don tan vital problema, antes que u n nuevo temporal de aguas u otrtt 
cansa cualquiera, pueda alterar gravemente la salud general y amenaza:-
tan seriamente las existencias de la gente joven. 
M . S A N C H E Z S A R A C H A G A 
7 diciembre 1920. 
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L A S E L E C C I O N E S 
Este llegó anoche y dió una confe-
rencia, en Cassa de l a Selva. 
Hoy se lia celebrado un mitin, en el 
nal, en el que h a habla-
do el señór Goicoedhea. 
Comenzó estudiando el nacimiento 
del na!m ismo y afirmó que se planteó 
el divorcio ciilre el partido conserva-
dor y su jefe porque el señor Maura 
era un revolucionario honrado, y el 
íart ido r.c. aba . la forma de i r ti-
fendo," 
' Á g r e g ó que la soledad de los mau-
ristas era peo? antes de la aparición 
de los idóneos, porque como dijo Sel-
¡Jas, ((nunca és tá m á s solo el hombre 
que cuando los deraás no le dejan os-
ar con uno mismo». 
Dijo también que hay que funda-
áentar el principio monárquico , que 
ia sido un s ímbolo de la vida nacio-
lal en dos momentos his tór icos: en l a 
ra de la Independencia, en que l a 
Monarquía sa lvó a España, a pesar 
le estar ol Roy ausente y de ser in-
ligho, y en agosto de 1917, en que las 
lases coincidentes de sentido mónár-
ico so alzarón contra l a revolución, \ 
ÉL MOMENTO POLITICO 
Se habla de la próxima 
caída del Gobierno. 
¿Un Gabinete con presidente militar? 
¿ N u e v o Gobierno? 
MADRID, 7.—Con motivo de bis cir-
cunstancias por que atravesamos, los 
comentarios en los centros pol ít icos 
no cesan. 
No sólo se hacen augurios acerca 
del resultado de' las elecciones a fa-
vor de determinados grupos políticos, 
sino que se llega hasta a seña lar a fe i del» 
cha fija y en corto plazo l a ca ída del i eviti 
objeto de evitar los perjuicios que se 
producen a la índus lr ia . 
Se les previene que si para el d ía 8 
no han vuelto a ocupar sus puestos, 
serán sustituidos. 
También entienden los asamble í s -
tas que no deben extenderse las huel-
gas a l a Agricultura, y opinan que 
legislarse en este sentido, para 
raves perjuicios y dejar a sal 
vo los intereses de los obreros. 
H a b l a n d o con e> s e ñ o r Dato . 
Los periodistas hablaron a medio-
actüál Gobierno. 
U n periódico publica en su número 
dé boy un suelto diciendo que se ha-i 
lia acordado en un principio la for - 'd ía con el presidente del Consejo, 
, m a c i ó ñ de un Gobierno presidido por! quien comena'ó d i c i éndo le s que esta 
le hubiera sido l a vá lvu la de escape j un „enei.al si en ei plazo cuarenta i m a ñ a n a halda estado en Palacio des-
V"1"- a|K1.lto desenfrenad0- .. y odho horas no logra el señor Dato | pacliando con el Rey. 
r e m u l l ó diciendo que es necesario .^esolver los conflictos estal.)lecer l a i Tanibién lo hicieron los ministros 
x u par de los obreros la sugest ión | tra ilidad auiique s61o sea aparen.' de turno, que hoy eran los de Haden-
. . miunismo. í te mente. da y Gobernación. 
E l aeñcnvGoicoecihea fue atentamen-^ Agre8.a el citado periódico que en Aseguró el señor Dato que hoy no 
te escuchado y muy aplaudido al ter-' 
minar cada uno de sus párrafos . 
. ¡ V a y a un a lca lde ! 
. V A L E N 
'ahí agim 
ados provinciales señores Sugasti, de las elecciones. I lacio tampoco t endrá lugar, porque 
entosa, Gahnona y García del Mo-i DiCe e | cotI£|e de B u g a í l a l . su Ma jestad marcilia al campo a pá-
1 fué a celebrar un mitin en el tea-( ^Hoy j^cibió a los periodistas el mi-Tsar dos o tres días . 
Como resulta cpie no hay nada es-
ese Gabinete sólo figurarán como mi-1 ten ía nada especial que comunicar a 
litares el presidente y los ministros i los periodistas, añad iendo que basta 
. ¡ V a y a un a lca lde . ; d(, la Guei.ra y Marina y que el m i s - ¡ e l viernes o el sábado no se celebra-
ICIA, ' — E l marques de Vi- n,o día que se constituya se pui i l i ca iá i rá Consejo de ministros, 
la, acompañado de los dipn- „„ deci.eto aplazando la celebración ! E l acostumbrado del jueves en Pa.-
pecial que tratar—siguió diciendo el 
presidente—no habrá Consejo, pues el 
3,1a e n c o p é ! 
«dernier cm, 
j r a de ff*m 
de picaporte-
de L a r r c s a . 
E L S E f J O R 
Un discurso del s eñor 
Qoicoechea. 
L a c a n d i d a t u r a de Dato. 
V V I T O R 1 A , 7 — E n la Aambleá con-
^vocada por el presidente de la Dipu-
poíón ha sido proclamado candida-
•to por la capital el jefe del Gobierno, 
señor Dato. 
Kn ol distrito de Laguardia lucliará 
contra el .señor Art iñano, que lo reí 
el distrito do Amurrio, ol nacionalis-
ta señor Isusi, que en anteriores elec-
ciones fué derrotado. 
L o s a l c a l d e s de R e a l orden . 
B A R C E L O N A , 7 — E n las olicinas 
de la Mancomunidad siguen rocilani-
dose protestas de casi todos los Ayun-
tamientos do la provincia, contra los 
nombramientos de alcaldes de Real 
orden. 
D i s c u r s o de Goicoechea. 
G E R O N A , 7.—Los elementos Inaiji-
ristas db-conformes con la conoonna-
ción de derechas para apoyar la can-
didatura de don Narciso Plá , procla-
presentó úl t imamente , el abogado bil , marón la del señor conde de Lin pifta 
feaánoj don Enrique Ocio. ¡ y como éste no aceptara se proclamó 
Contra el señor UrquijO lucliará, en al .señor Goicoechea. i 
i-o de Sagunto. Desde allí se trasla-• de ia Gobernación; se#or coñ-
oaron a L i n a , por cuyo distrito se ; de Buga í la l 
mmm H •candiidfo.to romanonisfe, í Este se ^fiWó únicamente ante los , 
(ton Juan Izquierdo. representantes de la Prensa a un te-1 Rey está perfectamente informado 
A l a r a celebrarse el mitin y a anun- iegranla que h a recibido del gob'ema-! por mí y por los d e m á s ministros, de 
fiado, lo prohibió el alcalde nombra- dm- civil de Zaragoza, que contiene,'todos los asuntos de actualidad. 
¡•oal orden, y el marqués de Vi-1 las conclusiones aprobadas en l a A cont inuac ión mani fe s tó que h a re 
iabrágima se trasladó al vecino pue- ¡ Asamblea del Sindicato general Agrá cihido un cablegrama del comandan-
do de Ronaguacil, -utilizando allí ol , j j , , , do anuolla ciudad. 1 té dél cnicoro «Bé ína Regente», uan-
[eléfono, porque en L i r i a se le « e g ó . h E n ellas se invita a los obreros azu-1 dolé cuenta de haber llegado al puer-
íln jo del condie /de Romauones !\careros a reanudar el trabajo, con' to de Stanley, 
pabló con el gobernador a presencia d— 
de un cabo de Ja Guardia civil, jefe 
de la fuerza de L i r i a . 
U n a vez recabada la autorizacoión 
del gobernador civil / el marqués regiré 
JÓ a L i r i a ; pero el alcalde prohibiójf 
ate la celebración del mitin. 
E l público protestó enérgicamente , 
•• la Guardlá civil dió una carga pa,-. 
r a disolver los grupos; pero éstos se 
rehicieron y asaltaron el Cas ino , /y 
so celebró el mitin. 
E l marqués de Vil labrágima, el otm • 
ató señor Izquierdo y el señor Gar-
cía del floral fueron ovacionados. 
Kl marqués de Vi l labrágima ha di-
rigido un telegrama al ministro de la 
Gobdmacióii protestando contra la in-
civilidad del alcalde. 
Desjyués^de haber asistido a varios 
tfpitiues en el distrito de Torrente, el 
marques de Villabrágima. luí regre-
sado en ol expreso de esta tarde a 
Madrid. 
E l señor Delgado B a r r e t a . 
PALENCIÁ, 7.—Un periódico local 
publica la noticia de que por el dis-
dé Astudillo presenta su candi-
datura ol señor Delgado Bárrelo, d¡-
rector de «La Acción». 
Por ol misino distrito se presenta el 
ex diputado don Emilio Portilla, con-
servador. 
D. Gabriel Gutiérrez Gómez 
r a l l o o i ó a y e r 
a fa edad de 4 5 a ñ o s 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I . P. 
Su desconsolada viuda doña Consuelo Chaves; hijos Gabriel, Carlos y Juan 
Antonio; hermanos Enrique, Carmen y Fermín; bermanos polít icos don 
Antonio Fernández Vetilla y doña Benedicta Abolla y demás pa-
parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades lo encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará hoy, miércoles, a 
las T R E S de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Becedo, núm. 7, a' sitio de costumbre; favores por los 
que les quedarán reconocidos. 
L a misa do alma so celebrará mañana, jueves, a los ocho y media en la 
iglesia de Nuestra señora de Consolación. 
Santander, 8 de diciembre de 1920. 
L A S E Ñ O R A 
Viuda de F e r n á n d e z 
Falleció el día 7 de diciembre 1920 
Habiendo recibido los Anx lics Fspírltua'.es y la Bendición Apostóllci. 
R. I. R. 
Sus bijos, doña Gumersinda, don Victoriano, don Teodoro, doña Aurelia, 
don Telosforo, don Manuel (del comercio de esta plaza) y don Celso; 
hijos políticos, nietos, hermanos, bermanos políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistnn a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar boy, miércoles, a las ONCE \ 
MEDIA, desdo la casa mortuoria, prolongación do Numan-
eii (botel) al sitio de costumbre, para ser trasladado al 
cementerio de Renedo, donde recibirá crisf ana sepultura, 
favores por los que los quedarán reconocidos. 
Los funerales, por el eterno descanso de su alma, se ce'obrarán mañana, 
jueves, a las diez de la mañana, en la iglesia parroquial de San Francisco, 
y la misa de alma el mismo día P, a las ocho, en la citada iglesia. 
Santander, 8 de diciembre de 1920. 
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V U E L C O D E A U T O M O V I L 
Los tres ocupantes re-
sultan heridos. 
Funerar ia de C. San Mart ín .—Alameda Primera, 22.— Teléfono 481. 
L A S E Ñ O R I T A 
Funerar ia de San M a r t í n . - A l a n i e d a Primera, 22 . -TeIé fono 481. 
POR T E L E F O N O 
GUADALAJlAIRA, 7.—Anoche se re-
gistró en esta provincia un accidente 
de automóvil a consecuencia del ex-1 
ceso de velocidad con que éste iba. 
Ocupaba el cooiie '¿1 candidato se-1 
ñor Nardi, a quien acompañaba el 
señor Megido y el oiiófer. 
E l accidente se debió a chocar el 
coohe contra un árbol, a causa de su 
marcha excesiva y tuvo zugar cerca 
le M'mdallona. 
E l señor Nardi resultó con magu-
llaniientos en todo el cuerpo y con-
moción cerebral. También sufrió, di-
versas Qieridas en la cabeza, qu* h i -
cieron preciso darle varios puntos de 
sutura. 
E l chófer resultó con heridas en los 
brazos y piernas. 
También quedó en grav ís imo esta-
do el señor Mégido. 
E l automóvi l quedó destrozado. 
¡a a y e r 
A L A EDAD D E 13 ANOS 
Después de recibir los Santos íacramentos y la Bendición Apostólica 
R. i. R. 
Sus padres don Tomas y doña Inés; hermanos Tomás, Juan, Frodoswinda 
e Lies; tíos, tíos jjolíticos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará hoy, M I E R C O L E S , 
a las DOCE, desde la casa mortuoria, Alameda do Je-
sús de Monasterio, n/im. 4, al sitio de costumbre, y a 
los funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
se celebrarán mañana, J l ' E V E S , a las O N C E de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de San Francisco; favo-
res por los que les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará mañana, jueves, a las ocho y media, en la 
citada iglesia de San Francisco. 
Santander, 8 de diciembre de 1920. 
Funeraria Je San MartínT -̂Alam^ 
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ACOTACIOMES 
LA E N T E N T E D E B E R E C -
Mi. chispeante compañero «Cyranuco» pomentó ya en esta misma sec-
ción, durante mi ausencia, las exigencias de la Entente para con Alemania 
respecto de la enlroga por ésta a aquél la de una fabulosa cantidad dp pe-
ses vacmias: ipeto, por las trazas, las potencias aliadas tienen un iiamlire 
insaciahlc, y no conformes con aquella exigencia, lian planteado una nue-
vai demanda, y [a Prensa berlinesa publica nn convenio íirmadn ettt-re Ale-
mania y la Entente* relativo a la « ntrega de ganado y ave.s de corral. 
A'omania, on un plazo dé tros a ñ o s , entregará: gallos y gallinas, 
• 1.600.000; 1GQ.ÓO0 patos, 45.0^0 gansos, ío-> machos cabrios, Só.'JCO cabras, 
•> i) verr acos y 15.C00 cerdas, y en plazo de seis meses 30}C'3O caballos. 
1.250.O!),') carneros, 60.000 toros, buegas y vacas, y 33í).C"0 vacas ¡neñadas . 
Esta iineva petición de los aliados nos llena do asombro, porque bien 
• está quo si necesitan llenar sus vat ios es tómagos acudan al país, germá-
nico para que los provea, do gallos y gallinas, patos, maolios cabríos, ca-
bras, verracos, toros, bueyes y vafias y basta vacas preñadas, pero que 
a. éllos, .tan discretos, tan listos, que poseen el cerebro de Europa, se les 
baya ocurrido La peregrina idea de ir a pedir a Alemania gansos, no acier-
to a. comprenderbi. 
L a Entente, en su afán de oponer dificultades y m á s dificultades al re-
surgimiento de su irreconciliable ene miga j (ho sido víctima do un inconee-
biblo error, se tía dejado guiar por u;ia terrible ofuscación que debe repa-
rar, que está en la obligación de rectifica.? inmodiatamonle. 
Si la Entente necesita 45.000 gan os. no se preocupo, aquí está Espa-
ña, deseando servirla una vez mas, con tarda m á s razón cuanto que de 
ese género le sobra muy cuniplidamonte para exportar y para abastecer 
el mercado nacional. 
E l ganso es una especie de ave que"üe da mucho en la tierra hispana, 
con innumerables variantes: díganlo si no las legiones de pollos litri, de 
poetas hadaís tás , dadistas, etc., de d'putadillos cuneros y otros iliií que 
por acá nos gozamos. 
R . tle la 8. 
C A M P A Ñ A P L A U S I B L E D E L G O B I E R N O C I V I L 
Contra los adulterado-
res de leche. 
E l al.GQ.WÍc de Santander, dicho sea 
en su honor, se preocupa grandemen-
te de perseguir a los. desaprensiyos 
expendedores de leche mezclada con 
agua u otras cosas peores, imponién 
doles el correctivo á que les hace 
acreedor su inihurnano proceder. 
Recogiendo la alusión quo respecte 
a la venta de leche en malas condicic 
nes hizo ayer E L P U E B L O CANTA-
RUO, nos dijo el señor l'eroda Pala-
cio quo tomaba buena nota de ello j 
que. trataría de. corregir los ahusof. 
que existieran en la venta al público 
de este artículo de primera necesidad. 
L a autoridad m u ñ a ¡pal continuar;' 
siendo inflexible en hacer efectivos 
los importes de las mult as hnpuesíaí 
por adulteración, y atenderá gustóse 
cuantas drnuncias Se formulen a la 
Alca ld ía sobre el particular. 
A continuación nos dijo el alcahk 
que las muestras de leche recogidáí 
desde el 1.° de enero al 30 de noviem-
bio fueron CU, de las quo resultaron 
buenas 513, y 123 en malas condicio-
nes do salubridad. 
E l total del importe de las multas 
cobradas por las muestras de leche 
adulterada, asciende a 2.635 pesetas. 
Digna do aplauso nos parece osla 
c a m p a ñ a de la Alcaldía. 
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D E L A « G A C E T A » 
Disposiciones oficiales 
MADR1C1, 7 — L a laGaceta.. de boy 
publica, entre otras, las siguienles 
diposiciones: 
De G u e r r a . 
Reales órdenes disponiendo que se 
devuelvan las cantidades quo ingre 
saron para reducir el tiempo de sei 
vicio on, filas jjáS individous que SÍ 
mencionan. 
De G o b e r n a c i ó n . 
Convocando a concurso-oposición 
pai a cubrir seis plazas vacantes de 
.auxiliares sanitarios del Instituto de 
Alfonso X I I I . 
De I r t s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Anunciando concurso para la pro-
visión de ocho plazas de profesoras 
de corte y confección de prendas crea 
das en las capitales de Madrid y Bar-
colon a. 
De F c m e n í o . 
lieal orden disponiendo quo sean 
dados de ba ja en el Cuerpo de Torre 
ros de faros los numerosos individuos 
quo sé mencionan. 
De E s í a d o . 
Relación do los subditos ospañolef 
fallecbios en el extranjero. 
De G o b e r n a c i ó n . 
Heal orden eircuiar a los goberna-
doies hasiadando la, del ¡Ni¡mslerii 
del Trabajo, ordenando a los Ayun-
lainiontos el cumplimienlo do la lev-
do ConstrucGión do Casas baratas. 
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GOMO O T R O S A Ñ O S 
Los comerciantes y la 
Caridad. 
Primera lista do señores comercian-
tes del gremio de ultramarinos y co-
mestibles quo donan a «La Caridad 
de Santander» los aguinaldos de Pas-
CUÍ1S: ^ - ¿VÁ T .. Don Faustino Ga rc í a , 2>,. pesetas, 
don Santiago González. IV); Succ-so-
res de P id i ín GayoSP, E p ; Hijos de 
Estoban López y Compañía. ¿i>U; don 
Emilio Bezanilla., 1Ó0; don Manuel Ri-
vero, 2S0; don Andrés Haya, 100; don 
Frartcifcó l lohlán, ItW; Hijo de Ceba-
dos., Total, .̂2,00 pesetasi 
Anoche ilégó el señor 
E l gobernador civil interino, señor 
Massa, caí ocia anoche de rtotieias pe 
r a comunicar a los representantes di 
ta Prensa. 
A las nui ve de la noche se entre 
visíaron éstus con el gobernador olee 
tivp, don Lilis Richi y ¡Violero, qir 
acababa de llegar en el rápidp, prc 
ceden te de ta Corte, s jen do recibid 
PPr varios amigos polít icos y parlicu 
'ares y el personal de] Gobierno civü 
E l señor Ricbi so l imitó a cambia 
bis reporteros los saludos de ró 
brieüí 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos. Enfermedades o 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consalta de,diez a una y de tres a cln¿ 
AMOS Ü E E S C A L A N T E , 10, l o . _ T E L , f e 
P O R B O C A D E O T R O S 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
Infoí rcucidn agrícola y 
ganadera. 
L a e levasion del A r a n c e l . 
L a Asociación do Agricultores de 
España ha dirigido al ministro de l la-
clenda una larga exposición-protesta, 
por la elevación de loa aranceles, don-
de, después de razonar ¿¡xtensamente 
los perjuicios qu 
doce a la agricul 
neral, solicita quo se acepter_ 
riéndolas en disposiciones legislati-
vás , las siguientes conclusiones: 
Plimera. Derogación inmediata de 
uanto significa, e levación de los teji-
dos de pana y algodón. 
Segunda. Aumentar hasta el. lími-
te ahsolutani' uto probibitivo los vinos 
espumosos, licores, coñacs y demás' 
iguardientés compuestos y demás vij 
ios en botella, considerando a todos' 
2]Ías como artículos de lujo. 
Tercera,. Aumentar en igual liitenf 
,idad ¿Q perfumería con alcohol y lan 
lemás perfumerías y esencias, así Cfi 
no otras partidas do la industrh^ 
rancesa y cpio sean 
LA MISION ESPAÑOLA 
HA TERMINADO S U AC-
TUACION EN C H I L E 
SANTIAGO U E C H I L E . — L a recep- ción, la muchedumbr3 prorrumpió Pa 
ción en la Academia chilena, la ini- vítores y aclamaciones a España y a 
dicha medida pro-j posición de la medalla militar; la 
¡país en ge-
ten, tradu-
Cua na . 
ihos sobr 





OAclus ivament ' 
de los derc 
del que nosl 
la élevaciáu 
respecta al ca] 
le transporte poj 
carretillas, y espel 
en la ¡uiríida ñSj 
los tractores agr.i 
Derp'gaeión o< 
lana en lo gue rt 
niona je, carros 
racción anhival y 
•ificar y acia.raí • 
e hallan incluido 
olas, y, en este caso, derogación ahí 
•oluta del referido aumento, cuamU 
10 disminución del mismo, así com/ 
lo los combustibles l íquidos, ya qu^ 
a niecanización del cultivo ha do Ib . 
amos al aumento de la prpdjiecióil 
i ación al y, pdli consiguiente, a la ma 
7or baratura do los productos. " 
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L A F R A G A T A « S A R M I E N T O » 
Baile a r i s t o c r á t i c o . 
«El país donde l a vida humana co 
••re aparentemente mayores peligros 
?s' Slti ^üda oinguna, California, 
'endot '̂1*1 Í̂ '̂ C'1 C01lll'iViKd)a quo Q¿ 
ni tridas cu el país duran le lós W 
• íes cuatro anos. Estos temblores d 
nena, se presentan, ejon I m i v o r fv< 
cpenGia durante el verano; 'pero n> 
ranscurre un solo mes Siü qUe se ex 
>erin ente una, de osas sacudidas, qu. 
X veces fueron verdaderas c a t á s t n 
es. Su origen continúa en el miste 
•io; supóneso sean molivadas por des-
!za.nii|nt-os de pequeñas (.areolas dt 
a cpDteza terresíro. 
Contra las temibles condiciones d 
i ciudad-terremoto lucha denodadí 
nonio la inteligencia, humana. Dosd 
a terrible catástrofe de 1986, que dé; 
i'uyó la -ciudad, lec-.nstruyose ést 
•u forma tal, quo sus canaii/.acione 
'••2 agua no pueda rompoiias una fue 
' • acudida, y sus edificios, do biern 
r ace«,o-. pueden resistir, sin dorrun 
varse, los m á s catastróficos terreiiK 
En estas condiciones, la ciudad e 
oerfectamente liábitable, y la expe 
iencia. de muestra, que bis víctima 
on mucho m á s numerosas en las re 
nones del Sur, a causa de los hura 
'anos quo en el Estado que se design 
jo ire l nombro do cíudad-sepültura. 
Brújula de p a p e í . 
Un. mienibro dé la Sociedad Geo 
ráíica. do Londres ha descubierh 
ma sencilla y rudimentaria brúiub 
lo papel, cuyos resultados son oxeo 
'entes. 
Tomad un vaso ó recipiente do cris 
'.a!, do ancha boca, perfectamente se 
po y de unos 20 centímetros de alto 
apad la boca del recipiente con ui 
'anón de qerebo o caucho, bien ajus 
'ado. de cuyo centro penda una be 
'ira do seda de 15 centímetros de lar 
ro, al final do la cual se anuda un 
"epel delgado, cortado on forma oval, 
dé unos cinco centímetros do largo 
por tres.de ancho. Colocando el vaso 
•".obre un trínode y al airo libro, entre 
siete y diez de. la m a ñ a n a , se verá que 
i nse-n si blem en te el papel se va orien-
tando hasta quedar on reposo parale-
lo a la l ínea de los polos. 
E s necesario mantenerse -i distan-
cia mayor de un metro mientras el 
papel toma dirección.» 
H O R A S D E D E S P A C H O E N E S T A AL 
-Vl!NlSTRAC!ON: D E N U E V E A UNA V 
D E T R E S A S I E T E . 
CADIZ, 7.—A bordo do la fragat 
Sarmiento.), fondeada, en el muel 
'e la Reina, Victoria, se celebró en , 
arde de ayer un bailo, precedido ¿ 
n té, al que concurrioron centcnarfi; 
> familias do Cádiz y San Femar 
"o, los gobernadores civil y milita? 
\s alcaldes de las poblaciones cata 
as, comandnnto .general del Arsena] 
'e l a Carraca, csípitán general d. / 
"¡laitamento, profesores *y alumno? 
e la Escuela Naval, presidente de h| 
mi iencia. y el director de la Rea | 
endemia llispanoaia iricanái 
L a fiesta resultó bril lantísima. Des 
ués, el comandante y otros marinéf 
e la fragata asistieron a un vino di 
: onor, que les fué ofrecido por el 
concurrí eroii vyuntamiento y al qu 
wjméi o sos i n vi t a dos. 
E l jefe de la fragata, antes de zaí 
•ar para Lisboa, ha solicitado autd 
ización para realizar en la «Sárnüei 
>» una excursión a Sevilla, navegar, 
'•o por el (imulalquivir, habiendo id 
i.tado al capitán genera! del Depar 
'amento. 
re-
vista de las tropas, el baile en el Cír-
culo Español y la recepción del pala-
do para, la Legación i .spañola—quo 
da sido regalado por don Manuel 
aleje, don Cecilio Molleda, don José 
•ordo y don Manuel Cáraves , cos ían-
lo la linca iCO.fXX) posos-^-fueron actos 
spléndidos. on los quo se afirmó m á s 
,' m á s el profundó amor hacia Espa-
l a , así como la, fiesta celebrada en la 
•acienda Santa Ana, de don Francis-
o Undurragm ebileno de origen es-
lañol, quio resultó superior a todo 
3log¡o. 
' L a colonia española de Valparaíso 
' iguc festejando al personal del acó-
azado «España». 
L o s ú l t i m o s actos. 
Al baile ofrecido en honor del in-
ante don Fernand i y do la misión 
spañola asistieron m á s de dos mil 
avilad os, recibiendo los representan 
is de España un morosas muestras de 
'impatía y cariño. 
Después del bailo, el infante don 
"ornando y los iniembros de la mi-
ión visitaron el Banco Español , don 
'e presentaron sus respetos al infan- | 
9 el alto personal dy aquel Banco y 
*S banqueros españoles establecidoí 
n esta capital. 
E l señor Francos Rodríguez pro-
unció un discurso, promotlencio co-
; iborar docididamento a cuantas ini* 
•iaitivas y medidas tome el Par lamm-
o español para iritonsificar el des-
rrollo con^ercial entn 
Chile. 
E n V a i d i v : 2 . 
\rAil .DlVIA.—La mis ión espafiofá 
fué recibida en la estación por el in. 
tendente do esta provincia.' 
E n todo el trayecto la misión fué 
achunadís ima por la multitud, qlle 
dió incesantes vivas a. España. 
Más tarde 33 celebró un banquote 
pronunciando el intendente un dis-
curso de tonos entusiastas, ex presan, 
do sus sentimientos por España. 
E l señor Francos Rodríguez con-
testó dando gracias, siendo calurosa-
mente aplaudido. 
T e l e g r a m a del infante. 
MADRID. 7.—Su Alloza, .Real el in-
fante don Fernando 'ha enviado un 
cablegrama, desde Santiago do Chile, 
a Su Majesta-d el Rey, dándole cuenta 
de la salida do dicha población con 
los miembros do la misión que le 
acompaña, en medio de. aclamacioni^ 
entusiastas y do manifostacionos ca-
ri ño.4as. 
LA GUARDIA M U N I C I P A L 
Un importante servicio. 
G J R U J A N O D E N T I S T A 
Ú la Facultad ñft Medicina de Madrid 
'.orisulta de diez a ana y de tres a se^ 
MOTOP̂ IH Prlmp.ra. y.--Tfiléfnnn 1—39 
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Vhogado.—Procurador de los TrU-urm 
" A S f í O . R — a A N T A N D r O 
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V j u t í a OQ P e r e i r 0 r C a f j r a l 
FflliLEeiÓ EN EL DIH DE fl^ER 
Después de recibir los Santos SacraflODtos 
y la Becdlclón de Su Santidad. 
D. E . D. 
Sus hijos Amelia, Juan (ausento), 
Ernesto (ausente), Ramón, Fe-
derico (ausente.í, José y Guiller-
mo Pereira Cabral Oruíia; sus 
hijos políticos, hermanos, lier-
manos políticos, nietos, feobri-
nos, sobrinos políticos, primos 
y demás parientes 
R U F G A N a sus amistades se 
sirvan encomendar a Dios el alma 
d é l a tinada y asistir a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lagar 
hoy, a las tres de la tarde, desde la 
ottetn mortuoria,calle de la Paz, 2, al 
sitio de costumbre, favores por los 
cuales vivirán eternamonto agra-
llOUÍÜOS. 
Santander, 8 de diciembre de 1921. 
L a misa de alma se celebrará el 
jueves, 9 del corriente, a las siete y 
media, en la iglesia parroquial de 
San francisco. 
apoyar de un modo especial el esta-
lecimienteo d ' l íneas de navegac ión 
¡recta entre Chile y España 
Sentimiento de a m o r a E s p a ñ a . 
E l señor Francos Rodríguez , into-
/ rogado por mi redactor de l a ftlgén-
ia Americana acerca de lo que m á s 
: bahía inipr sionado Co Clille, cpri-
sstó que las salitreras del Norte, que 
onstituyeron para él un espectáculo 
n i i'•endenté y nuevo, como lo será 
ia.ra lodos los europeos que las visi-
müi 
! Las salitreras son una gran maní-
stación de riqueza, mi esfuerzo c;-
.ilizador. un alarde de 'energía d i i -
'ena. 
«La. 'mayor emoción hube de sentir-
% al llegar a Santiago de Chile, don-
le esperaba un recibíiníe-iíto entu-
iasta, pero j a m á s tanto c o m o el quo 
n-esencié, piiés sobrepasi) a todo lo 
'viaginable. F u é una. manifestación 
opülar delirante, un hermoso e^n^c-
leulo en una lujosa ciudad nne so 
•arece mucho n ah-'-mas de E s m ñ a 
' un S'mtin,w'4'> unánime do amor a 
a madre Patria." 
> ^ rf., ^ 'Yijsit^n. 
ule y la F/ :bajada española 
d,G; • i ' ' i : i • ii dtíl presidente de la 
pública, do los ministros, ú?l pre 
.. i electo señor Alexandri y dt 
dos los altos funcionarios. 
A l a s cinco de la tarde salió de 1; 
'staeión central el convoy que condu 
-e a las misiones extranjeras, mems' 
i la Embajada ©spafiaíá y al infant 
Ion Ferando, a la ciudad do Concep 
•ión, donde so pr.'.para un grandios 
-ccibimiento a las representacione' 
iüropeas y americanas. 
Van también represen tapies • del fie 
nenio, entre ellos ol ministro & i Ne 
T o c i o s Extranjoros. L a comitiva, qm 
•s numeros í s ima y quo v t t t p i x nume 
i'osos coches del tren especial, segui 
'á , después $3 permanecer algún 
ti'emnó en -Concepción, para Püílto 
\i 'i'nas. E n dicha comitiva figuran el 
Nuncio de Su •Santidad, las Embaja-
das do T a Argentina, Brasi l , Colom-
bia., Ecuador. Cuba, Méjico, Portu-
gal, Uruguay, Legación de España , 
delegados de Costa Rica, Cua.tomala, 
Salvador, P a n a m á ; embajadores fran 
eés o Inglés, numerosos funcionarios 
de! (inbi 'i-no y m á s do 70 periodistas. 
E ! Gobierno, antes dé partir el in-
fante, le obsequió con una colección 
do objetos de platería antigua y otra 
de pieles de Chinchilla. 
Iface ya tiempo quo la Policía y 
muy parlicnlarmento la Guardia nm-
nícipal, seguían la pista, y procura-
ban la captura de una partida de su-
jetos de verdadero cuidado, de los 
que sospechaban fuesen autores de 
ambos países , I ̂ os cuatro o cinco palanquetazos 
do.1* nltimaniente en distintos puntos 
d)ái la capital. 
Como a l a una y media de la ma-
drugada anterior, y al pasar por la 
calle de Rubio los guardias munici-
pales do la ronda especial, señores 
Viadero y Bravo, vieron a tres suje-
tos que depart ían on voz baja y que 
les .infundieron sospechas. 
P a r a hacerles el copo, uno do los 
guardias se fué por la Concordia y al 
abocar la calle de Rublo notó quo ha-
bía desaparecido uno de los indivi-
duos.-
Detenidos los dos restantes y con-
ducidos a las oficinas Cfeú Ayuntá-
miento' dieron los nombres de Luis 
Pérez y Antonio Sánchez. 
Se les llevó después a ín Comisaría 
de Vigilancia y al üegí.r a la puerta 
del iGobierno civil el quo m decía 
Luis Pcrez se dió a la fuga, intornári-
dose en los jardines. 
El ín iardm Ib avo sal ió -.n su perse-
cución o hizo dos disparos al airo pa-
ra intimidarle, cosa que no logró. 
E l quo quedó detenido resultó sel 
Mbario S;?verino Aja , fugado del p&v 
nal do L a Coruña. 
Poco después, y por los guardias 
de' Seguridad de servicio en Ruamc-
,UÓr, fué detenido ni su domicilio ViC-
oriano Navas el Teto), que es el que 
¡esapareció de la calle de Rubio cuan 
'o so encomraba con los c:ros dos. 
IÁ las cuatro de la madrugada, y 
)or el cabo Maruri y los guardias Via 
lero y Jíravo, SÍ3 detuvo igualmente a 
Mmitivo Palncios, ol fugado que Imf 
ita dado el nombre de Lui s Pérez y 
•e le condujo también a la Comisaria 
le Vigilancia. 
. Después de interrogados minucT.--
•amentc y de oncorrarse en el mutis-
no m á s absoluto, el Tete y el Paln-
nos, se les detuvo en el cuartelillo (L 
Seguridad, pasando a la cárcel algu-
nas horas después on compañía de 
Severino A j a . 
E l alcahl", al hablar ayer tardo con 
'os periodistas. Ies dijo que había fe-
licitando al cabo Maruri y a los gnnr-
dias Rra.vo y Viadero por el iinpui'-
tante servicio llevado a cabo on In 
madrugada anterior. 
AI parí ir o' convov para Concep-
A los pedrés de lamilla. 
Gran Pensionado—Colegio, Señoritas 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí-
nez, «Villa Rodríguez». Kdiñcios de nu0 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medio^pensiomstas y exter 
ñas . 
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P O R L O S N I Ñ O S A L E M A N E S ' I guitas m á s qui¿-sontiinos sean las 
A todos los españoles 
buen corazón. 
de 
Como ayer promet íamos , continua-
mos hoy la publicación del notable es-
crito que el reverendo Teodoro Gra-
bé, párroco de l a iglesia de Santa Isa-
bel, de Berlín, dirige a todos los es-
piifjoles de buen corazón. 
L a parte del documento que hoy pu-j 
blicamos tiene lós Siguientes títulos: 
« T o d c lo eeperamos de l a c a r i d a d do 
nues tros h e r m a n o s los e s p a ñ o l e a . — 
E l As i lo de S a n t a I sabe l , p a r a huer-
f e n í t o s , en B e r l í n — J e s ú s a m ó a loa 
n i ñ o c . » 
• Dice así: 
«Mas . l iay otro pesar m á s grave que 
me agobia, y él es quien me ha hecho 
acudir a vosotros para que me ayu-
déis a sobrellfvarlo. E l cuerpo no es 
m á s que el vestido del alma. Quisie-
ra salvar almas de niílos, almas de 
n i ñ o s que allí donde los catól icos vi-
ven mezclados con gente que no lo es, 
ee pierden por millares al año . E n eí 
que pasó, celebrando les catól icos ale-
manes el duodécimo centenario de 
nuestro Apóstol San Bonifacio, nues-
tros Obispos en común Carta Pasto-
ra l colectiva., dijeron que cada año 
son arrebatados cuarenta mil n iños a 
nuestra santa fel ¡Cada año!—dije—. 
¡Cifra es esta que clama al ciclo! Qui-
s i éramos impedirlo y no podemos, 
porque la guerra y la revolución noe-
han empobrecido, nos han hecho men-
digos, mientras los gastos de cons-
trucción de asilos y escuelas han su-
bido lo increíble. "Pero, atendido el 
escaso valor de nuestro papel-mone-
da, el nial lleva, el remedio en sí mis-
mo, contal de que la caridad venga 
en su auxilio. 
Si nuestros hermanos en la fe que 
viven en los países que no sufrieron 
el azote dé la guerra, si los espaílolcs 
queréis socorrernos, he aquí que vues-
tro dinero, precisamente por el mini-
mo valor del nuestro, lo tiene en Ale-
mania muy alto, pudiendo ser instru-
mento de muel l í s imo bien en nuestras 
manos menesterosas y conservar a 
much í s imos niños en 'nuestra santa 
íe.. ¿No quieres tó también ayudamos 
entregando tu dádiva i la Dirección 
de este periódico, o en manes de tu 
venerable señor Obispo? 
Déjame darte m á s informas acerca 
do-mi Asilo de Huérfanos de Berlín. 
E l dfio 19C6 fui enviado a Berlín, con 
el encargo expreso de construir una 
iglesia, para siete mil catól icos que, 
vivlehdo - en medio de 70.000 lietero-
doxos, carecían de ella y de capilla 
y sacerdote que cuidase de sus almas. 
Dinero no lo hab ía tampoco. Enton-
cus un industrial de la próspera pro-
vincia.del Rbin nos regaló una fuerte 
cantidad suficiente para la adquisi-
ción del solar, pero diola sólo bajo 
iv.zón pinedo t a m b i é n asegurar que 
Dios quiso que allí surgiera un asilo 
de buérfanos, y confio en que. el amor 
'del Corazón dé Jesús seguirá as ist ién-
donos y aun eU E s p a ñ a enternecerá 
m u c t i G s corazones y abrirá muchas 
manos. Pues ¿sabes 'por qué el Salva-
dor quería tanto a los n iños como 
lees en los Evangelios? No tenía otro 
motivo que el ser los corazones de los' 
niños, espejos fieles de su propio di 
vino Corazón. «Dios es caridad», dice 
San Juan, eterno amor, belleza eter-
na, y todo cuanto hizo es amor y her-
mosunb. 
Después vino el pecado y desoló la 
creación de Dios. Desde entonces el 
r.mor y la ihermosura andan errando 
por el mundo y no hallan morada si-
no en los corazones humildes y con 
preferencia en los de los n iños inocen 
tes. «Si no os hacé i s como los niños, 
no-será vuestro el reino de Is cielos»,, 
dijo el Señor. ¿No levantas en un día 
de sol y primavera con deleite la mi-
rada al cielo despejado, o la paseas 
gozoso por una pradera esmaltada do 
mil flores? Pues con igual delectación 
tu Salvador mira los corazones de los 
niños , adonde, aún no han penetrado 
las tinieblas del pecado grave, sino 
que todavía maravillosamente resplan 
dece en ecos el azul celeste de la ino-
tencia y el sol de la gracia reluce con 
el esplendor de un día de paraíso . Poi 
eso opino también que de ninguna 
otra manera podrías hacer ver al Co-
razón de Jesús la devoción amorosa 
que le profesas, como ayudando con 
íu limosna a realizar aquello que di-
jo: '«Dejad que vengan a mí los ni-
ñ ü S ) ) i recuerda, también estás otras 
palabras del Señor, consoladoras y 
sublimes: «Quienquiera que reciba a 
uno solo de talos niños en nombre 
mió, a mí me acoge», obra caritativa 
que nunca deja de recompensar con 
divino galardón. Fué recibido en la 
nasa de San Pedro y curó a su suegra 
de la calentura; fué recibido en el 
barco de los discípulos y les dió a és-
os esca abundant í s ima; fué recibido 
por Zaqueo y tanta fué l a bendición 
con que -el Señor colmó su casa, que 
f-l mismo la ponderó diciendo: «¡Hoy 
--uerte grande ha tocado a esta casa!) 
Igual suerte te promete a tí por aque-
llas palabras: «Quienquiera acoja v 
uno solo de estos niños, a mí propio 
me acoge.» 
(Continuará.) 
» » » 
Ayer recibimos de los n iños de L u -
n a la cantidad do 3,50 pesetas con 
dortino a los n iños huér fanos alema-
nes. 
L a sucripción cont inúa abierta en 
la Secretaría del Obispado, en la Ad 
últünad, por estar totalmente cubierto 
el •nnmoro di? asístüntoS'al honrémijo! 
Volyemos á recordar que cad» co-
mensal debe s1!- portador de su ta i -
jeta para evitar confuskmes a la Co^ 
misión organizadora. 
'E l banquete comenzará a la una 5 
media en puntó de la farde. 
Media hor^ antes habrá dispuestos 
en l a calle del Martillo t ranv ías para 
trasladar al Sardinero a los adheri-
dos al acto. 
S e c c i ó n m a r i f t m á ' " M u , ! m d M - w r a G i i f * 
- i i Vapor «Caho San Sebastián»:, paí* 
_ . . , . Pasaj.os, con carga general.r 
E l t r a s a t l á n t i c o de p a s a j e . V a j o r <i |a^) .Bfanco», Malagáj 
. Los tipos de buques que sirven el con carga,general 
pasaje trasatlántico e s tá i r llamados'.a Vapor «M«rs», para ^Pasajes, coí| 
una evolución que parece iniciarse carga general. 
la condición de que a la iglesia ¡un-' ministración de este periódico y en él 
tásenlos un asilo do huérfanos. Nada Banco de E s p a ñ a en Madrid, cuenta 
l iab íamos iUedhp para, encontrar un ' corriente abierta a nombre de Teodo-
tan generoso bienhechor: fué Dios 10 Grabe, párroco de Santa Elisabeth, 
mismo quien nos le envió. Por esta c'.e Berlín. 
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M U S I C A Y T E A T R O S 
L a Corte de Napoleón. 
No .podía Carmen Cbheña haber 
elegido obra m á s adecuada para la 
presentac ión de su compañía que la 
tan conocida, rügocijaüa e Interesan-
to—interesante pprque pone al descu-
bierto algunas faltillas de altos per-
oonajes históricos y al público l e gus-
ta mucho conocer pormenores de la 
vida privada—comedia francesa "La 
corte do NapoLón». 
Esta obra, a la Cobefia le va admi-
rableme^ite. porque epcaja de lleno 
en sus soiierliias facultades de actriz 
qu" conoce todos los secretos del arte 
teatral y puedo, por lo mismo, adue-
ñarse del público en todos los mo-
mentos. 
Nosotros tenemos la debilidad de 
cotiXeSar. aunque lo sientan mucho 
algunos inteligmtes en la materia, 
que clasificamos a Carmen Cobeña 
entre las i|}ás preeminentes come-
diantas de nuestra literatura dramá-
tica. Los años de trabajo, qu?. en 
otras ár l i s las de inferior categoría 
íUiíniílean pérdida de facultades, en 
• sin,mujer singular han heoho que su 
a r t o o R c é n i c o so depure hasta, adqui-
rir la m á s rara perfección. 
En Carinen Cobeña resalta como l a 
cualidad m á s elevada la de la natu-
ralidad, que es en el artista do teatro 
Id ritSs difícil de adquirir, porque son 
p o c o s quienes se a b S t r a M i totalmonto 
'lo que repiosenlan su papel en prson-
Áitt del público, qUe sigue todos sus 
inovimiontos y actitudes, sin caer en 
M e n o r m • defecto do la afectación. 
l-a Cobeña se desenvuelvo en la es-
WUa c ó n un gusto y una exquisitez 
^uo ninguna otra actriir, c:;cepaianclo 
las primeras figuras del arte, sería 
capaz de copiar, porque es caracterís-
tico de blía, absolutamente personab 
y es en vano pretender imitar aquello 
que no nos es propio. 
Por esto mismo, su labor en «La 
corte de Napoleón» fué apreciada por 
el distinguido público que asist ió al 
teatro anoche como lo m á s acabado 
en el género. 
Con l a C o h m a compartió los pri-
meros aplausos de la ' concurrencia 
Arturo do la Biva, realmente encaja-
do en el tipo del Emperador, que no 
es de los m á s fáciles, por su estructu-
ra, bastante"desdibujada a, través de 
novelas, historias y obras tearraleá. 
En general, los demás compañeros 
de la Cobeña cumplieron Men su co-
metido, destacándose, como era natu-
ral, el primer actor dramático señor 
Martori en su papel de Neiperg. 
E . C U E V A S . 
U N H O M E N A J E 
E l banquete a "Pepe 
Montaña". 
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Ropero de Caridad de 
Santa Victoria. 
Por circunstancias especiales no ha 
podido celebrarse 'este año la Exposi-
ción de prendas, y, sin duda, debido 
a eso, muchos socios y socias están 
rezagados para enviar sus donativos. 
Se ruega se sirvan hacerlo cuaníc 
antes, en atención a que si bien el re-
parto no se verifica hasta el- d ía 23 
del actual, para esa fecha tiene que 
estar toda la ropa empaquetada y pre 
parada^ 
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C O B A R D I A D E T O D O S 
La caza de hombres. 
le 
Desde este oasis de paz y de sosie-
go que se llama Santander, pueden 
erse m á s friamenty las ludias socia-
teá que desde ningiín otro punto do 
•-spaña. Aquí no lia. llegado el terroi 
• odavía , aquí se desconocen los bár-
baros procedimientos empleados por 
os .sindicalistas, aquí so vivo en cal-
ila, como en un remanso de las tur-
'Ulentas aguas que inundan a la na-
uon. 
¿Por qué está Santander al margen 
i esa ola sangrienta que ba invadi-
do las provincias andaluzas, catáta-
las, valencianas y aragonesas? ¿Qué 
poderosa razón l a tiene apartada do 
a batalla de. odios, que deja tantos 
'-ogares fríos y avergüenza á las gen-
es civilizadas? 
E l caso es por d e m á s sencillo, y ya 
e apuntaba, aunque con caracteres 
venérales, en nuestro editorial de 
'-yer. Nos vemos libres de la espanto-
a plaga porque Santander figura a 
a cabeza de la cultura general espa-
•ola, acusando las es tadís t icas , en su 
avor, el menor húmero; de analfabt^ 
os. Luego es la educac ión la égida 
:ue la defiende del salvajismo que in-
ade magníf icas provincias españo-
i-s, donde se dejó al malestro de es-
uela en secundario lugar, por creer 
rue para la labor diarm bastaban los 
«rasos. Funesto error que hoy se pa^ 
.•a bien caro, como se pagan con la 
alud los grandes errores de la incul-
ura médica. 
¿De dónde h a surgido el sindicalis^ 
a? ¿Qué lecturas, qué enseñanzas de 
muerte y de horror ha aprendido y 
qué confianza le inspiran cuando así 
Hs pone en práctica sin una vacila-
ción, sin el m á s leve titubeo? E s a fic-
•a, es indudable que ha nacido de la 
espantosa conmoción sócial que lia 
reguido a la guerra, corno surge de 
'as ruinas y de todo lo muerto el ave 
de rapiña. Albora, bien: ¿cómo se re-
producé hasta lo infinito la terrible 
idéa de matar, sin otro objeto que el 
de hacer que el pánico se enseñoree 
de las gentes hac iéndolas sus vícti-
mas? 
Porque hace años figuraba en la es-
cala social el anarquista como algo 
tremebundo y salvaje. Y el anarquis-
ta sol ía ser un pobre hombre a quien 
I r j r ri'i'das lecturas trastornaban loa 
Bosbs, haciéndole soñar con que, de-
rribando a los poderosos, la socie.da.ci 
alcanzaría su inmediato inejoramieTi-
to. Ese anarquista era solo, único en 
una nación, porque liabía otros que 
profesaban sus ideas disolventes, pe-
ro, por fortuna,, no las (ponían en 
práctica. Asi Bavachol y Ángiol i l lo y 
P a r d i ñ a s , y tantos otros, asombraron 
al niiundo con sus asesinatos, porque 
estos surg ían de tarde en tarde y en 
personas de gran significación. 
Abora 00;̂  ahora el sindicalista, 
contagiado, de las m á s feroces ideas, 
propaga entro la clase trabajadora 
su borrible ideario y encuentra pro-
sél itos que no tienen inconveniente en 
ser asesinos porque sí. Padre de fa-
, itlilla que hace dos años hubieran leí-
Mucho mas de lo que la Comisión do con espanto la notic¡a (lc im cri . 
organizadora se podía suponer, fufl-, ¡meh, ''oy lo comete con la m á s villa-
dándose en las prórrogas que h a ten i - lna sangro fría, sin importarle ,un # -
Tj,vr.« w)fori4affn> v1'Me Ia doshourá de su prole, su pro-do el banquete a «P^pe Montana- y ( ̂  existtinpia y el cast i¿0 doIDiosI E s 
al «Racing Club» y en la fedia en que . como gj una cuatir¡iia ,ie demonios 
celebra algo lejana del famoso día hubiese venido a la tierra a terminar 
qno privó' al «Racig.. de un seguro I con la humanidad a tiros de revólver 
qut. <i & , , XT . i v amparados por la cobardía de to-
• triunfo en el campeonato del Norte y ,og homi,res_ 
a Fermín Sánchez de los atributos de 
„referée.) oficial, h a resultado este ho-
menaje a tan queridos amigos. 
Üúfia las doce del día de ayer es-
lalm, fijado el plazo para recoger las 
ú l t imas tarjetas de adhesión al acto 
y esta madrugada, cuando trazamos 
estas l íneas , aun hemos expendido al-
Afortunadamenfe los desmanes de 
la chusma no hlin llegado aquí, poi-
que entre ellos y nosotros se ban in-
terpuesto la venerable figura del maes 
tro y él libro, únicas armas, acompa-
ñ a d a s de un poco m á s de justicia so-
cial, para combatir los malos instin-
tos y hacer que. en los cerebros de los 
hombres rio baile campo ahoñadq 
semilla de la cobardía y del crim 
con el «Saxonia», de'la Compañía Cu-
nard, y dos m á s que esta misma tie-
ne en construcción. 
Si se compara el rendimiento o la 
utilidad que para el naviero signifi-
ca el transporte del pasaje de lujo 
con el de te.rcera o segupda- clas^, 
acaso este últ imo supere al primero 
en ¡términos ííen¡ei;ales y en dooca,? 
como la presente, de graiides corrien-
tes emigratorias. 
E l pasaje de lujo exige considera-
bles espacios, ápar ienc ias fastuosas, 
confort reftdado, traves ías breves, ve-
locidades grandes, sensación perfec-
;a de seguridad en la navegac ión , go-
ce exquisito en l a vida de íí bordo. 
Todo ello, traducido a desplazan den 
0 del buque, fuerza de sus máquinas , 
•arbrn consumido, gastos, de los sci-
vdeios tan complicados en los buques 
pie sirven a esta clase de pasaje, sig-
nifica dispendios de capital y de fun-
cionamiento enormes. Tan grandes, 
que el que sólo -conoce l a economía 
de un barco de carga se encuentra 
oerplejo cuando penetra en la de la 
dase de buques aludidos. 
Y. aun dentro de la clase genéric". 
de éstos, existen, según que lleven 
mucha q poca carga, mucho o poco 
pasaje, superabundancia del de luje 
1 del modesto, muy grandes diferen-
ciaciones. También la estructura eco-
nómica var ía mucho de uno a otm. 
legtixí que prepondere tal o cual de la-
característ icas mencionadas. 
Desde luego puede afirmarse que 
seli)cc{ión de un Itipo jparaj conducir 
pasaje, si no precisamente de tercera. 
Jel que está muy distanciado del 'di 
Ujo, dar ía buen resultado e c ó n ó m i c 
•n esta época en que siendo tan gran 
des los gastos de la navegación, con 
viene reducirlos a sus limites inferio-
res, rebajando la velocidad 'da ma~ 
••ha -que es el factor m á s iníliiyenb-
leí gasto total—, aprovecbando mojej 
'os espacios disponibles y dando, e • 
fin. al aspecto modesto de confort ma-
rítimo lo que se lleva o impone en s u 
caso el fastuoso de los trasat lánt icos 
extrarápidos . 
T a l tendencia parece representar ol 
«Saxonia» con precios o fletes de pa-
caje relativamente moderados, porqu • 
trata de un buque de velocidad na -
deno.da. 
Por otra parte, según los acuerdos 
de la North Atlantic Passengcr Con-! 
ference, so fijan los fletes trasatlánt;-
cos con arreglo a la edad y velocidad 
del buque. 
L a adopción, por consiguiente, en 
buques especializados para pasajo 
modesto—One class cabin Ship—no es-
tá inspirada en la jdea de una com-
petencia, sino en atender de manera 
más adecuada y técnica a las necesi-
dades del tráfico mismo y em el sen-
tido que éste parece aconsejarlo. L a 
Cunare! tiene en construcción varios 
buques, . que reflejan este punto de 
vista, siendo de? citar el «Albania»».1 
que entrará pronto en servicio, y el 
«Vedic», ideado para la conducción 
exclusiva de pasaje de tercera. 
Movimiento de buques . 
Durante el flía de aver hubo el si-
Vapor «Helene p a m e n f e l d » , par^ 
Vigo, con carga geeeral. 
S i t u a c i ó n de los ftuques de esta r 
t r í c u l a . 
De D ó r i g a y C a s u s o J 
' «Mechclín», l legó el 16 de noviem-l 
bre a Vil lagarda. 
«(Mariaríela)), en Santander, para] 
entrar en dique. 
Do l a C o m p a ñ í a S a n l a n d e r i n a . ] 
«Peña Rocías», en San Esteban. 
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Notas n e c r o l ó g i c a s . 
Una enfermedad larga y penosísi-
ma, sobrellevada desde el primer ins-
uante con envidiable res ignación, lle-
vó ayer a la tumba a la bóndadís ima 
señora doña Emi l ia Gruña y Ola i/., 
viuda de Pereira-Cabral, después de 
confortada su alma, con los auxilios 
de la Iglesia. 
Amante esposa, y madre buenís ima, 
conquistó el cariño y el api ocio de m i 
núcleo enorme de personas, por los 
caritativos sentimientos de su cora-
zón y su trato, siempre afable y sen-
cillo. 
Unidas a los deudos de la fallecida 
por estrechos lazos de parentesco y 
amistad, les acompañamos do todas 
verr/s en el dolor que hoy lacera sus 
almas, y a. la piedad de nnestrós l-f-
tores rofíamos una oración por el des-
canso eterno de la difunta. 
» * * 
Con verdadero pesar liemos recibido 
la. triste noticia , del fallecimiento do| 
conocido señor don Cabrirl G u t i é m z 
rjómez; á la. edad de 45 años de edad, 
de.-ípués de recibir los Santos Sa. i a -
uientos y la Rendición Apostólica. 
E r a el finado es t imadís imo en es: i 
ciudad, por sus excelentes dotes de 
carácter y gran afabilidad, que le ba-
bían conquistado un puesto mjiy ele-
vado en el corazón de sus1 "infinitos 
amigos. i 
Unido esto a su labor infatigable en 
el comercio y a rus hermosas cuali-
dades de padre de familia, el dolor 
que ftu muerte ha de causar en San-
'ndei'. se manifestará en la, condne-
ci.ón del jcauláver. que jiondrá lugíar 
esta tarde, a las tr'-s, desde la Calle 
do R e c e d o . m í m e r o 7. 
Con tíin triste motivo acompañamos 
érf su duelo a la desconsolada viuda 
del finado, doña Consuelo Chaves; a 
rus hijos, nuestro quoridó amigo don 
Gabriel, don Carlos y don Juan An-' 
tonio; a sus hermanos, don Enrique, 
doña Carmen y don Eermin. támbién 
buen amigo nuestro; a sus hermanos 
políticos y demás familiares, deseán-
doles cristiana resignación para so-
brallevar tan sensible pérdida. 
* # » 
Después de recibir los auxilios de 
la Religión, entregó ayer su alma al 
Señor, la virtuosa señori ta C a i i i M n 
González-Quijano Gutiérrez, a los 1.1 
años de edad, cuando constituía, con 
sus hermanitos, el encanto del bogar 
de sus amantes padres. 
- Tanto a, éstos, los respetables seño-
res don Tomás y doña' Inés; herma-
?uiente movimiento de buques en este nos, t íos y demás familia, llevamos- .-1 
puerto: j testimonio de nuestro pesar m á s sin-
E n t r a d o s — V a p o r «(Helehe Dlumen- cero por la. desgracia que les abruma, 
teld». a lemán, procedente de Ham-
burgo, con carga general. 
Vapor «Makersdal», danés , proce-
dente do Bayona, en lastre. 
Vapor «Gano San Sebastián», espa-
ñol, procedente de Gijón. con carga 
general. 
Vapor «Cabo Blanco», español , pro-
cedente de Bilbao, con carga general. 
Vapor «Arranucea», español , proce-
dente de Gijón, con Cargamento de 
sal. 
Vanor '(Aller», español , procedente 
dá San Esteban de Pravia , con car-
bón. 
Sal idos.—Vapor «Jahanna», paro 
Bilbao, en lastre. 
Vapor «Lea», para Gijón, con car-
gamento de mineral. 
De otro fallecimiento m á s tenemos 
boy que dar cuenta a nuestros lecto-
res: el de la piadosa y respetable se-
ñora doña Eugenia Grafía Oláiz, viu-
da de Fernánd ẑ. hermana de la dis-
tinguida dama de cuya nmorto da-
mos también cuenta en esta misma 
sección. 
Bien saben las Queridas personas 
de su familia La gran parto que toma-
mos en su duelo, especialmente sus 
hijos, doña Cumercnid". don VWo-
iiam>, don Teodoro, doña Aurelia, 
don Telesforo, don Manuel y don 
Celso. 
A nuestros lectores sunlicamos una 
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C o r d e r o A r r o n t e i P E L A Y O G U i L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en euferraedade? de los niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. M 
Tuliin F e r M e z DosaF 
I S P E t J . A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S DE 
L O S P U L M O N E S Y E L C O R A Z O N 
Consulta de once r una. 
«ANTA L U C I A . 3; T E L E F O N O , . WD. 
R e l o j e p í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormaiK, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E , N U M E R O á 
C a r l o s B o d r í p z C a b e l l o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultará de once a doce en el San., 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madrazo, y de doce a una y media . 
WAD RAS, 7. PRIMERO.—TEL. 1—73. 
F R A N C I S C O S E T i E N 
E S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , G A R G A N T A 
Y O ID O S 
a Consulta de nueve a una y de tres a sel 
' BLAWCA. 42. PHÍMERO 
D r . C . 6 . a L U Q U E R O 
AmUigis clínicos y bactertológicos. 
Orina, sangre, espuitos, heces. 
Roacciíjn W'aasormain, antovacunas. 
SAN FIIANCISCO. 29-TpleíOllo, 9-7Ü. 
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L A S I T U A C I Ó N E N T O D A E S P A Ñ A 
D E H U E L G A S A U M E N T A 
En Madrid. 
L o s ex gobernadoras de B a r c e ^ n a y 
cJ p r o b l e m a , c a t a l á n . 
M A B - R I D . V — E s t a uocne puMica el 
periódico «Heraldo de Madrid» los 
juicios dtf m ex gobernadores de 
Barcelona, l a c e n a del conflicto cata-
lán. 
Don Leopoldo Matos dice lo sl-
guiont;: 
Terrorisnno, nacionalismo' y sindi-
calismo n'o'tson tres "cosits aisladas, 
sino que se complementán y forman 
el actual conflicto. 
Revividas las c a m p a ñ a s nacionalis 
ias , darán impulso al '• revcluciona-
rismo. • v- 1 
Añade que el odio tiene su forma 
de expresión en el asesinato. ' 
Los iPoderes públicos, contando con 
l a asií'áeiKMK. ciadadaiia. puedou "ubor 
dar francamente este problema. 
E l señor iScárez Inclán se expresa 
en los siguientes términos: 
E l i-roblema'social es muy sencillo.' 
¡Basta instaurar una. polít ica de bu'ei 
sentido, mejorando la vida del obre 
ro» y educándole fécnicamente y apli : 
(Úir la ley oon todo rigor. A los profe-
sú.palps del crimen no Ttay que guar 
darlsíB comjilacencias de n ingún or 
E l señoi' Moróte dice: 
Deber de -todos los españoles es pe 
dir una acción, con junta eontra la Se 
rie de cr ímenes que se vienen desarn 
liando en Cata luña . 
Háy que condenar viambién l a poli 
tica de violencias por parte de los Go 
bieriKiS. que al aplicar l^s leyes b 
hacsh sido en contra . de uno-de lo.' 
bandos beligerantes. 
E l señor Ainado expresa su opiniór, 
diciendo: 
L a s responsabilidades de lo que ocr 
rrc en iBarcelona !hay que buscarla.' 
en Madrid. 
Asombra la desorientación que s-
advi rte en el problema cata lán . 
•Sé Qiace preciso mejorar la sil na 
ción de la. Pol ic ía , porque al proble 
m a hay que aplicarle una Pol i c ía de 
seguridad y un ppder judicial pro-
pios. 
L a hue lga de m i n e r o s a s t u r i a n o s . 
MADRID, 7.—a.os obreros mineros 
de Asturias1 que se e ñ c u e n y a n eii Ma-
drid para solucionar el conflicto pen-
diente iban !aeeplado' en ])rincipio la 
fórmula del ministro del Trabajo.' 
Por esta - fórmula se reconoce la 
libertad de' asoc iac ión , tanto a los^ 
patronos .como a los ooreros. 
I.os prhnpros. -pueden señalar Tas 
condiciones de, sus obreros dentro de 
l a ley y despedirlos cuando dejen de 
estar incluidos en esas condiciones. 
Respecto a los i siete obreros decla-
rados cesantes, st: situación será so. 
metida a una Comisión mixta, y míen 
tras esta Comis ión resuelva cobrarán 
. . . tt . . 
sus jornales". 
Se tratará"' también de otras inci-
dencias por ía misma Comis ión y se 
obl igará a los obreros a,que vuelvan 
miemtras tanto al trabajo. 
Los obreros del M a t a d e r o y los m e í a -
lúrgicQS. 
MADRID, 7,—Continúan, en íniel^a 
lo§ obreros del Matadero y los meta-
lúrgicos. . . 
Hoy no se han registrado inciden-
tés. 
L a s autoridades tienen adoptadas 
grandes precíiucto,nes, ' 
L o s carboneros . 
MADI'.ID, .,7.—Sigue extendiéndose 
la huelga de,.ols carboneros. 
Se lha.n.reig:igtrado bastantes coac-
ciones y se l ian practicado diversas 
detenciones. 
Not ic ias oficiales. 
M A D R I D , 18 iüos iina.druga.da/).—El 
subsecretario' de Gobernación, al .re-
cibir de madrugada a.'los periodistas, 
les dijo que s e g ú n comunica' e l go-
bernador de Sevilla la -situación mer -dado otorgar un voto die gracias a] 
cabo de la Benemér i ta de aquel pun-
to y guardias a sus órdenes por lof 
relevantes servicios prestados duran 
te l a huelga do azucareros. 
E l conflicto en l a ^ A z u c a r e r a s . 
E l gobernador civil h a ordenado Í, 
los. directores de las tres azucarera; 
locales que inviten al personal técni 
co a reintegrarse a sus puestos, con 
la advertencia que en caso contrario 
se les l levará a la.fuerza. 
E s t a d o de los her idos . 
L a s v íc t imas del atentado del sába 
do no han salido de l á gravedad. :¿ 
Inocente Sa ldaña se la ha apreciadf 
otra herida que en el primer momen 
to no le fué vista. 
Dis identes del S i n d i c a t o . 
Comunican de Cariñena qu-e au 
menta el número de obreros que se 
•paran del Sindica'to y acuden a', 
trabajo. 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a . 
Los equipos militares siguen pres 
tan do servicio en la l ínea del ferroca-
rril de Utrillas. , 
E l director del ' Central ele Aragór 
da cuenta de haberse declarado ei 
huelga los empleados. Se ha dispues 
(o ía inmediata salida de fuerzas di 
la -Benemérita para custodiar la lí 
nea desde Calatayud y proteger a lof 
obreros que acuden al trabajo. 
P r e m i o merecido. 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un premio de 2.000 pesetas, ur 
plus diario de tres y la medalla de 
plata, de la ciudad al guardia urbani 
Ruüno Misa, que el sábado detuvo fi 
uno de los autores del atentado con 
tra los dos funcionarios municipales. 
E l s i n d i c a l i s t a Borofto. 
E l sinídicalista Boroño, autor de' 
doble asesinato cometido en ésta, 
fué en Vitoria músicó del regimiento 
de Cuenca. 
E r a , una vez que se l icenció, vice-
seceretario del Sindicato, y su oficio 
es el de zapatero. 
Llegó a esta población el mismo 
día en que se cometió el atentado sin-
dicalista. 
L o s h i jos de los hue lguis tas . 
ZARACOZA. 7.—La prolongación 
jora. 
De otras provincias no tenía noti-
cias. 
E n lo que afecta a.Madrid, manifes-
tó que el gobernador hablar ía con los 
periodistas de ese asunto, y que tenía 
li» impres ión de que se había llegado 
a uii acuerdo eñtre obreros y patro-
nos; pero como el acuerdo afecta,... 
'{interviene Ifi' censura) el alcalde tra-
iKijará para estudiarlo. 
En Barcelona. 
V a m e j o r a n d o l a c i t u a c i ó n . 
. B A R C E L O N A , 7 — E l aspecto gene-
.al de la s i tuac ión h a mejorado bas-
.ante. 
Todo el personal-del matadero se 
ia reintegrado esta m a ñ a n a a sus 
)U estos. 
E n los 'moi'cados abundaron las 
¡rovisiones. . . 
Se han normali/ado los servicios 
le Um^iezp y beneficencia. 
• El-ingeniero de l a Inspección Indus 
rial .ha comunicado al alcalde que ha 
úéndose restablecido todos los servi-
ios a sus. órdenes boy volverá a en-
arcarse, i del encendido y apagado 
el ahmibrado público. 
'Según dalos de la. Dirección de Se-
,urulad, en el distrito aei Hospital 
a i I ¡miaba hoy tel paro cás i por coin-
leto; "i'- -
En "el distrito de la Universidad se 
a trabaj'add' en cuatro imprentas, 
los fábricas v tres talleres nietalúrgi-
os; -
Wianifesjtpciorícs tícJ gobernador . 
BARC.El .OXA, 7.—Al medio día re-
ibii) el gobernador a ios periodistas, 
lostrándose ' satisfecho de la süua-
ión social. , 
Dijo a'con'tinuación que seguía rea-
lzando trabajos para que paulatina-
lente vayan lodos los oficios reinte-
rándose al trabajo. 
\ m c n 5 z a s de muerte a Marce l ino 
Domingo . 
I'.ATÍCEI.OXV, 7._Dicen de T a r r a -
onaí que el ex diput9.do a Cortes don 
MarcelLno Domingo ha recibido va-
rios anónimos amenazándole de muer 
te desde Barcelona, Zaragoza y Va- .[lel paro repercute lamentablemente 
lencia. 
Hoy ha salido Marcelino Domingo 
para \'allado!id. 
Obreros q u e vue lven a l t r a b a j o . 
B A R C E L O N A . 7 ._D¡cen de Saba-
•lell que ba; 1 labajado-hoy el 75 por 
100 de los- dbreros, 
Kn Manresa han trabajado el 25"po 
:00 y e n Tguábida el U) por 100. 
' .oc c l ementes m i l i t a r e s fin el Gobier 
no c i v i l . 
HA P. C E LONA, t . - E n el Cobierno c: 
vil se lia recibido la visita de diver 
;oa elcinenfos niilitares. 
s jé lia ilicho que so cuenta allí tanr 
bien con la adhesión de otros elemen 
¡os militaros de la. provincia. 
E n t i e r r o de u n a v i c t i m a . 
r.AlíCEI.OXA. T . - S c ha. verificad! 
1 entierro de María Delmunt, muer 
la en '•] tiroteo habido ayer. 
Acudienai al enlierro m á s de 20' 
breres, sin que se registrara inciden 
¡e alguno. | 
E l c aflicto dentro 'de la p r o v i n c i a . 
B A R C E L O N A , 7:—En Villafrance 
. o n t i n ó a la huelga^ en igual estado. 
E n varias fábticaS ha - sido secun-
dado el paros 
za está dispuesta para salir al prim'er 
aviso, tras ladándose a Lérida, con 
objeto de vigilar a L a Canadiense. 
E n l a a z u c a r e r a tío A l a g a n . 
ZARAGOZA, 7.—En la azucarera 
Je Alagón h a entrado al trabajo todo 
el personal fijo. 
Si m a ñ a n a no acuden los obreros, 
'o h a r á n los agricultores, para evitar 
los daños que se producen a los pro-
ductores de remolacha. 
Detenciones importantes . 
ZARACOZA, 7 . _ L a Pol ic ía , siguien 
. l o . ó r d e n e s del inspector don Manuel 
Vergara, detuvo hoy ien el número 45 
le la calH í a Democracia a F r a n -
:isco Felici.simo González, de 27 años , 
•ontable de Comercio. 
Nada se sabe de los motivos de di-
íha detención, pero se supone rela-
.ionada con los atentados del sábado 
iltimo. 
También ha sido detenido Eleuterio 
^luiz Carrero, creyéndose que obedece 
ú mismo motivo. 
En Zaragoza. 
E s t a d o de las hue lgas . 
ZARAíGOZA. 7—La hmjgv se man-
íiene en el mismo estado. Los panade-
ros entraron todos al trabajó. De lor 
dlsmás gremios.- sólo elementos aisla-
lus liaq, secundado la huelga. E n las 
zucaroras locales, el paro es comple-
O ; en las de los pueblos, incluso Epi -
la, los. obreros entraron al trabajo, 
>in ocurrir incidentes. 
U n voto de g r a c i a s a la B e n e m é r i t a . 
E l Avuntamiento de Luceni ha acol-
en los hogares de. los obreros. 
E n l a m a y o r í a de ellos, especial-
mente en I p t de familia nnmerosa, ha 
hecho su aparición el fantasma, del 
hambre. 
Baste decir que los hijos de los 
ueliniislas imploran ya la. caridad 
a'iblica. 
, Es ta actuación de los pobres n iños 
' -pena grandeniente a las personas 
nayores. 
E s t a d o de los convic ios . 
ZARAGOZA, 7.—En esta, ciudad con' 
inúan en él mismo estado las huel-
gas planteadas. 
L a pnralizacion es completa en fá-
ricas y taíléres; no viéndose por nin-
;una parte v í a s de solución. 
E l estado de los her idos . 
' ZARAGOZA, 7—Siguen en el mi-
no estado de. gravedad las v íc t imas 
leí cobarde atentado cometido 'el sá-
mdo últ imo en la calle de l a Golon-
drina. 
E l redactor de "Heraldo de Ara-
gón», señor Culiérrez, tiene' una le-
"ión en la medula qne le proáuee una 
tarálisis, la cual persist irá en el ca-
•o, poco probable, de que dlcbo sefior 
legue ^ salvar.S(\ 
iSe hk comprobado -que el señeor^ 
Saldaña sufre «'tro balazo, además 3 
del que se le apreció en un principio. • 
E l regimiento de Cast i l l e jos . 
ZARAGOZA. 7 — L a pasada noche 
se dijo «que el regimiento de Caballe-
ría de Casti l lojós, de^ guarnición en 
esta plaza, h a b í a salido en tren espe-
cial para Barcelona.-
L a noticia, no obstante, no se ha 
confirmado. , 
Lo que sí se sabe es que dicha fuer-
En Valencia. 
/ * ~~~~ 
Muerte de u n agente. 
. V A L E N C I A , 7 . _ E s t a m a ñ a n a ha 
allecido en el ¡hospital el agente .de 
vigilancia Francisco Gómez, que fué 
herido anoche. 
E l entierro de este funcionario se 
verificará m a ñ a n a ál mediodía . 
E s t a d o de u n her ido . 
V A L E N C I A , 7 — E l guardia Bena-
vente, iherido anoche, se halla en es-
tado gravís imo y se teme un funesto 
desenlace. 
E s t a d o de los senflictos. 
V A L E N C I A , 7.—Pu'e-de decirse que 
la huelga general h a entrado hoy. en 
su período álgido. 
E l aspecto de la capital es desola-
dor. 
L a s calles se hallan desiertas y no 
se trabaja m á s que en las oficinas pú-
blicas. 
- Los tranvías sólo c ircuían en dos 
l íneas rurales. 
E s t a m a ñ a n a se .publicó «El Diario 
de Valencia», pero como los vendedo-
res tienen declarado el «boicot» a la 
Prensa, no adquirieron ejemplares. 
E l correo de Madrid l legó con dos 
horas de retraso. 
U n ruego del gobernador . 
V A L E N C I A , 7._E1 gobernador ci-
vil ha interesado del comercio que no 
secunde el paro, añadiendo que se 
propone restablecer seguidamente la 
normalidad. 
En Asturias. 
L a hue lga de mineros . 
GIJON, 7.—Los patronos han apla-
zado el «lock-out» basta que los obre-
ros establezcan la censura roja que 
tienen anunciada como amenaza. 
U n a a g r e s i ó n s i n d i c a l i s t a , 
OVIEDO, 7.—El representante de 
la, Sociedad («ta Hullera. Esiiañola», 
.¡¡¡n Enrique Costa, h a sido objeto de 
ma agresión cuando so. dir ig ía a su 
casa. 
Un grupo de desconocidos, aposta-
dos en un jardín situado frente al 
domicilio de dicho señor, hizo diver-
sos disparos, que le alcanzaron en 
un pie. 
Se ba detenido a tres sujetos sos-
pechosos por considerarlos compli-
cados en este atentado. 
L a agresión obedece a qne el men-
cionado señor Costa tiene trabajando 
a diversos obreros catól icos. 
P e r i ó d i c o que d e j a de p u b l i c a r s e . 
O V I E D O , 7.—Los t ipógrafos del pe-
riódico «El darballón» se negaron a 
componer el anuncio de una casa a la 
cual tienen declarado el boycot. 
E l director del periódico en vista 
de la actitud de los obreros decidió 
suspender la publicación. 
L a hue lga de mineros . 
OVIEDO,, 7.—Las impresiones que 
se reciben de Madrid con referencia 
a las gestiones que en l a Corte se 
vieiien. realizando para llegar a una 
solución en el conflicto minero pen-
diente, son pesimistas. 
E n Murcia. 
D e c l a r a c i ó n de hue lga g e n e r a l . 
• M U R C I A , 7—Se h a reunido el Di-
rectorio del Sindicato único, decla-
rando la huelga general. 
Se h a n adoptado grandes precau-
ciones CÍI los comercios. 
Los B'arícós es tán cerrados y los 
i no irados se bailan abastecidos. 
L a Casa del Pueblo ha sido clausu-
rada por orden gubernativa. 
En Lérida. 
Se extiende l a hue lga . 
D E B I D A , 7.—La huelga se extiemle 
a los pueblos y abarca a los obreros 
que se dedican a la molturac ión de 
aceituna. 
En Jaén. 
l-ía es ta l lado u n a h u e l g a con c a r á c t e r 
g r a v í s i m o . 
J A E N , 7.—Se reciben noticias de 
Torredonjimeno, participando,, haber 
estallado una huelga con carácter 
gravís imo. ' 
Conflicto resuelto. 
J A E N , 7.—En Manciia Real ha que-
dado resuelta l a huelga de obreros 
agrícolas . 
En Sevilla. 
Aspecto del conflicto. 
S E V I L L A , 7.--Hoy ha vuelto mayor 
número de obreros al trabajo. 
Los coches de punto circulan guia-
dos por sus dueños. 
También ha aumentado .el servicio 
de tranvías , guiados, por elementos 
militares. 
Hoy limbo carne en el mercado. 
Los panaderos han vuelto igual-
mente al trabajo. 
Las cajas de préstamos se han vis-
to muy concurridas como consecuen-
cia de la Imelga. 
Los barberos volverán . m a ñ a n a a 
reanudar sus labores. 
E l premio a u n val iente 
S E V I L L A , 7.—En el Círculo de la-
l. i .dores &e h a n re(ía.udado 7^) ipe* 
isetas p a r a el faroleró que recba/.u 
ú l t imamente una agres ión sindica-
lista. 
En Alicante. 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n . 
A L I C A N T E , -7.—Hoy han entrado 
al trabajo los obreros del muelle en 
la descarga de dos buqües. 
Se repartieron ihojas, clandestinas, 
lográndose detener al autor. 
Los t ranv ías salieron protegidos 
por la fuerza pública, pero, los em-
plpeídos irqshlazaron esta protec|ción, 
negándose a, trabajar protegidos. 
E l servicio se h a verificado normal-
mente. 
Gran Casino del Sardinero Hoy-miércoies, s 
A LAS CINCO. -Concierto, por l a Orquesta. 
A LAS S E I S . — E l juguete en un acto de los señores Guerra y Mota, 
ILios xxxoixigroteís 
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Información del extranjero. 
Moni \ ¡rlualineutc tci' 
G R E G 
E l rec ib imiento a C o n s l a n í i n o . 
ATBX'AS.:; I.us p'p-l'üralivns par 
la vuelta aiGr^jbia. |els ex Rey ,.Go¿í 
tan fu io ést^Ki a 
minados. 
Sin embargo se ha decidido no sei 
virse del crucei-o. «Overoff» para con 
ducir a Constantino, porque, ¡iparen 
teniente, no se quiere, sobre todo e; 
las circunstancias actuales, que la n 
tirada de este buque de guerra de 
Bosforo dé: lugar a falsas Interprett 
ciones. 
E l embarque del Rey Constantin, 
se hará , seguramente, en Brindis!. 
Constantino,' sü familia y su séqui 
to, partirán ó bordo de un buque grit 
go, escoltado por varios torpederos. 
G R E C W 
E l í e í e r e n d u m griego. 
A T E \ L \ S . — E n el rcleroiuhnn. grie-
go ihan tomado parte "i)i).00() el'Jctores 
n iás que en l a votación, legislativa. 
Sólo se ha abstenido .el 2 por 100. 
A L E M A N I A 
A n u n c i o de J h u ó l g a í e r r o v i a r i a . 
BERLIN.—,So croe inminente la 
huelga ferroviaria. 
I N G L A T E R R A 
LONDRES.—'Se tiene la improsiói 
á 3 que so prepara un armisticio en 1; 
cuestión de Irlanda. 
H a c i a l a paz s inn-fe iner . 
L O N D R E S . — L u s g^Éiódicóá-. hacen 
' notar con sat isfacción que desde hace 
días, no. se conieten asesinatos peí 
los sinn-feiners. - c 
Esto es un buen s íntoma de que ¿ o 
desean entorpecer las- negociaciones 
pacifistas. 
Por parte de l o s .ingleses,-.loa regis-
tros y de tenc iones ' cont inúan con to-
da actividad. 
E l secretario dn Irlanda, que: estos 
díius se encontraba en aqüél país^ lia 
llegado a Londres," acompañado G~ 
su secretario. 
Se asegura que el motivo del viaje 
es encoTitrai'i^',i/fHntóudisp-úest;ó á la 
entrevista que def»^'cWeiirar.se entre 
Lloyd Ceorgo y 1 hunk.Tson. 
Sir dren AÁ^ond, 'íjue' asistió a 1.a se-
sión ' do la 'Cámara, do los t o m O B ñ S , 
declaró que una tregua con Irlanda 
es imponible mientras no so tuerce a 
los jefes repúblicano.s a que entre-
guen las armas o sean detenidos. 
De Dublín dicen'que inrormados los 
jefes sinn-feiiiris que, se requiero su 
•desarme como f'oíidirtón précisa parri 
negociar u n a . ^ i c i f i c a p i ó n , han decla-
rado que esto es posible si el Gobier-
no inglés por su parte r e t í r a l a Poli-
cía especial y abstiene cé médldas 
militares provocativas.. 
, , MEJICO 
I MEJICO.-^-Sé i desmiente l a noticia 
y'de que (haya sido objeto^de un atoida-
ido el presidente Obregón. 
E l cabéctíra: 'PanMio Vil la cont inúa 
mejorando y los médicos confían en 
salvarle. 
I T A L I A 
L a c u e s t i ó n D ' A n n u n z i o . 
ROMA.—nLa Ciomisión italiana íha 
llegado a un acuerdo satisfactorio ©D 
.la cuestión D'Armunzio. 
S U I Z A 
E l e c c i ó n de p r e s i c í o i ü e . 
B E R N A — E l Cons'ejo' Nacional ha 
elegido presidente a Karbani-Norini. ' ra los autos. 
F R A N C I A 
nizelistas y de los incidentes 
aquél las pudieran dar lugar. 
a que 
S U I Z A 
L a e p i d e m i a de tifus. 
U n a protesta . I G I N E B R A . — L a Sociedad de las Na-
L Y O N . - A L a C á m a r a de Comercio ciones h a discutido ¡hoy la cuest ión 
a dirigido al ministro del Trabajo; referente a la epidemia tífica y l i a 
spañoj una, protesta contra el au- acordado dirigir un llamanjiento a to 
lento de derecüios de entrada que j dos los países , incluso a aquellos que 
feota a la seder ía francesa. 
L a s e s i ó n de la C á m a r a . 
no estén asociados, con objetó de re-
caudar fondos para evitar la propa-
^ A las tres y media de l a "ación del » 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A arde se abre la. sesión en la Cámara. 
Sé aplaza p a r a ' l a próxima una In-
erpelación de M. (Ainion sobre las 
aedidas que hay que aplicar a l a ley 
'e brneficios extraordinarios. 
A continuación, de" acuerdo con. el 
'residente del Consejo, se fija la fe-
ha del 17 del corriente mes para la 
l iscusión de la interpelación do 
í̂. Magnerite y M. Cachin sobre po-
ítica exterior. 
L a Cámara aborda l a discusión dob 
royecto de reorganización ferrovia-
:a. 
.M. Lorin, de la Comisión, no es par-
ídario de-la inmediata reversión de 
a totalidad dp las redes. 
Dice que esto cargará a la Hacien» 
la con un importe anual de tres mi-
Iones. 
'Se suspende el d bate y a las siet-2 
¡e l a tarde se levanta l a sesión. 
I T A L I A 
Detención de c u a t r o bclchcviques. 
ROMA.—De Bolonia comunican que 
"a,Pol ic ía acaba de'detener a cuatro 
.mngaros que v e n í a n / a visitar a la 
viuda de 'Rela-Kun, quien reside en 
^fa ciudad a expjnsas del proleta-
riado. 
A los cuatro detenidos se Ies encon-
traron documentos que prueban que 
los bolcheviques 'húngaros han parti-
cipado en la pol í t ica .italiana. 
L a s « s u b l i m i d a d e s » de D'Annunz io . 
ROMAi.—De Trieste comunican a 
"II Giornale de Italia» #que D'Annun-
zio Iha dirigido una alocución a la 
muchedumbre fiumense, en l a que di-
ce que tan pronto como quede reco-
nocida por Ita l ia l a regencia de Car-
L a r e t i r a d a de l a Soc iedad de las 
Nac iones . 
>-3UEjNOS IAIRE,S.Í-E1 ministro de 
Negocios Extranjeros y presidente de 
"a De legac ión argentina en l a Socie-
dad de las Naciones abandonará Sui-
•̂ a el miércoles próximo y embarca-
rá ¡mmediatamente para regitesar a 
;u país . 
, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v v \ v v v v v v v \ 
D E B I L B A O 
D E L INCENDIO D E L 
"ALFONSO XIII" 
L O Q U E S A L E 
Exportaciones en el año 
actual. 
E l informe de los peritos . 
B I L B A O , 7.—Los peritos nombrados 
por la jurisdicción de Marina para eva-
luar los daños sufridos por el vapor <A1-
fonso XIII», han comenzado ya sus tra-
bajos. Dichos peritos son el coronel de 
Ingenieros de la Armada don Gonzalo 
Rubio, inspector militar de buques mer-
cantes, y el contramaestre de bahía don 
José Lecertúa. E l informo que redacten 
será añadido a la causa que se instruye, 
adosándolo a ésta como pieza informa-
tiva. 
E n l i b e r t a c . 
Después do prestar declaración ante el 
juez especial de Marina que instruye la 
•ausa por el incendio del trasatlántico 
^Alfonso XIII», señor Corral Rabanillo, 
han sido puestos en libertad los obreros 
ebanistas Claudio Ciareis Sáenz, Manuel 
Tabares Ermua, Salvador Martín Deblau-
se, Matías Sanz Altana y Francisco Amuá-
tegui Iriondo, de cuya detención dimos 
cuenta. 
E l otro detenido. Pío Ortiz, aún no ha 
prestado declaración y, por ello, contí-
Se b á hecho públ ica l a siguiente re 
v'cMn ¡déi'jjas 'exortacifOnes que, sé-
gúnj l a Dirección general de Adua-
uas, se 'han realizado durante los 
once rimeros meses del corriente año 
Alpis te iUfiS.SfiO ki^gramos; em-
butidos, 52Í.Í02; cáñamo, 123.987; miel 
de abejas, 56.720; galletas finas. 53.830 
papel de seda, 16.929; veza y alverjo-
nes, 990, y mijq,' 1.000. 
De lentejas se suspendieron las ex-
portaciones, por, liabe'rse suhicrto el 
-upo de' las 2.000 toneladas autoriza-
das, y de los demás art ículos no se 
•ealiy.ó exportación alguna.. 
'A/VVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVVVV\AA'VyVVVVVVVVVVVVVV 
In formac ión obrera. 
núa detenido, creyéndose que tampoco 
nayo, el pueblo jhabrá de proclamar' resultarán cargos contra él y que será, 
l a ' a n e x i ó n de la ciudad con su puer- igualm^ote, puesto en libertad. 
to y su interland a Italia. 
«Si Ital ia se rjegara habría entre 
olla y Fiiime un cadáver ensangren-
tado: el mío». 
Se asegura en los círculos bien in-
formados que prosiguen las negocia-
i mnos en el reconocimiento en aque-
j a República; pero que se ha aplaza-
do l a resolución! (hasta que regrese 
el conde de Sforza. 
G R E C I A 
L a c o n v o c a t o r i a de l a C á m a r a s e r á 
a p l a z a d a . 
ATENAS.—Se'atr ibuye al Gobierno 
la intención de demorar por un mes 
la convocatoria de l a Cámara, que 
flfbía reunirse en estos días . 
Eí^tc aplazamiento tiene por objeto 
evitar las manifestaciones de los ve-
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O . 13, S E C U N D O 
E l j u é z , enfermo. 
Se nalla enfermo el juez especial que 
instruye la causa de que nos ocupamos, 
don .losó.Corral Rabanillo. Por ello han 
quedado suspendidas las diligencias que 
venían practicándose por el Ju2gado es-
pecial, a cuyo frente figuraba dicho se-
ñor. 
en la imprenta de Meléndez, se nece-
sita un ohico de doce a catorce años , 
que sepa leer y escribir. 
Se le mantendrá y vnseñará el ofi-
cio dé impresor. 
L U I S R I I I Z Z O R R I L L A 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y media a seis» 
MENDEZ NUNEZ. 13—TELEFONO r«32 
D o t e l R e s t a u r a i i t S o y a ! 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser 
Vicio de coches a todos los trenes. Ga 
rage y .andén; este^ltimo gratuito pa-
TEATRO PEREDA"?» miércoles, 8 
(Festividad d e la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ) 
Compañía dranátlci de Gamn Cobeñ'. Director artistíce: Federico 0!i?er. 
Primera actriz Ingenua: Carmlta Oliver Cobeña 
A las cuatro do la tarde: 
A las Seis y cuarto y a las diez y cuarto: el • 
Buen maestro es amor o fa boba discreta entremés Sin palabras 
Se despaciian localidades en taquilla desde las once de la mañana. 
- j — i . . . i . i fcwii i i i iMHii i i i ffWWMWEsca: 
Sala y Pabellón 
SALA NAKBON.—A'ias 
cUatro y cinco y "media: 
A las siete y media, ESPECIAL: , P a r a & e r a c t O l * 
^AHELLüN NAKHON.—Óesdo las tres: 
J a c k , c o r a z ó n d e l e ó n 
cine. 
: : : : : EPISODIOS 
SEPTIMO y OCTAVO 
HaDae). 
M a r l í n e z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Telélono. 568 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s flrcíie Valle 
SANTA C L A R A . 1 1 — T E L E F O N O 758 
S i n d i c a t o de obreros y empleados 
munic ipa le s .—Sé convoca a la Direc-
tiva y al cuerpo de redacción, urgen-
temente, para hoy, a las cuatro de la 
tarde, en el domicilio social. » 
Sociedad de T r a b a j a d o r e s del m ü e -
!le.—Esta Sociedad . celebrará junta 
general á las nueve de'la m a ñ a n a de 
hoy. 
VVVVVVVVVVlAAAAA\^Wl^VVVVVVVVVVWVVVVWVVA\ 
U N A R E A L O R D E N 
Los saltos de agua. 
L a <Gacota> publica la siguiente Real 
orden del Ministerio de Fomento: 
«1.° Que la dependencia técnica ofi-
cial del Ministerio de Fomento que ha de 
suministrar los datos referentes a la po-
tencia de los saltos de agua para los efec-
tos del Real decreto del Ministerio de 
Hacienda de 16 de marzo de 1 9 2 e s la 
Jefatura de Obras públicas de la provin-
cia en los casos en que la concesión ad-
ministrativa haya sido otorgada por el 
gobernador civil, y el Negociado de 
Aguas de la Dirección general de Obras 
pCiblicas, cuando el aprovechamiento ha-
ya sido concedido por el Ministerio; y 
2.° Que esta resolución se'entienda de 
carácter general, a cuyo efecto deberá 
publicarse en la «Gaceta déMadr¡d> y en 
los «Boletines Oficiales> do todas las pro* 
\incias.» 
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E s p e c i é c u I o s . 
T e a t r o P e r e d a . — C o m p a ñ í a , de dra-
mas y comedias do Cumien Coboña, 
dirigida por Federico Oliver, ' en lí; 
que figura la priineru arlriz ingenua 
Carmita Oliver Cobeña. 
Hoy, miércoles , a las cuatro de la 
tarde, «¡Adiós juventud!.-.)^ a.. las sei; 
y cuarto y diez y cuarto, «Buen 
maestro es amor o la. bnba discreta), 
y «Sin palabras». 
G r a n C a s i n o del Sard inero .—Hoy, 
miércoles , a las cinco', concierto poi 
la orquesta; a las seis, el' juguete en 
un acto, de los señores Guerra y Mo-
ta, «Los monigotes» y la comedia en 
dos actos, de don J . Muñoz Seca, 
«Los umigos del alma». 
S a l a N a r b ó n . — A las cuatro y cince 
y media, «¿Por que no- .?»; a las siete 
y media, especial: «Para ser actor de 
cine». s . 
t a b e l i ó n NarbónrrDesde bis tresj, 
«Jack, corazyn de león», episodios 7 
y 8. 
w w v w v v w v v w v w v w w w v o w / v w 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
i n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
E l conflicto del pan en M a d r i d . 
MADRID, 7—Hoy, como en l o s ' d í a s 
anteriores, se formaron «colas» a las 
puertas de las tahonas, para proveer-
se de pan. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
U N A C C I D E N T E 
Un automóvil es arro-
l!ado por el I r e n r 
' * 
T O L E D O , 7.- -Al regresar en automóvil 
de una excursión cinegétHfii el doctor 
Tiya y varios amigos, el tren arrolló al 
coche en un paso a nivel y lo arrastró 
más do cincuenta metros. 
Los viajeros sólo recibieron ligeras 
contusiones. 
Dirigía/el coche el capitán de artillería 
señor Azuela. 
I 
MUI i \ m i m m DE m m \ 
DE LA CASA 
ItanoDSiHieloflifis 
S a l i d a s m e n s u a l e s de S a n t a n d e r p a r a 
P o r t u g a l e I t a l i a . 
Hacia el 12 del actual, y salvo im-
pedimento imprevisto, sa ldrá de este 
puerto el vapor 
13 3LM € 3 r ES J E í . 
t'diiiificiKlo carga para G é n o v a y L i -
vorno, Napol i y P a l e r m o . 
pará solicitar cabida y demás in-
forms, dirigirse á su cons ígnala l io 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda.' 18- Teléfono, 37. 
WARD U N E 
m í m m i m MIL m m v 
E l vapor norteamericano, de~ 14.000 
toneladas 
O ir i a, "to et 
sa ldrá del puerto de Santander, para 
el de Habana, el día 10 de cftáiembré; 
admitíen¡do ¡pasaje de tercera y cá-
mara. 
P a r a solicitar cabida,, dirigirse a su 
consignatario ,. 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle. 18—Teléfono-, n ú m . 37. 
«T O "V !E3 
sabiendo e s p a ñ o l e inglés , desea co-
locarse. Diríjanse Méndez Núñez, G, 
tercero, derecha. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
,RAPipO.-=-Sale de Santander a las 
8'40, (lunes, miérco les y viernes-; lle-
ga a Santander a las 2014 (martes, 
jueves y eábados) . 
CORRÉO—Sale de Santander a las 
16'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17'25; llega a 
Santander a las 8. 
M I X T O — S a l e de Santander a las 
7*8; llega a .Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid, a las 22'40; l lega .a 
Santander a las I S ^ . • 
T R E N T R A N V I A . — A las 9^0 y 14'4. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15, 1-
y 17, para.l legar a Bilbao a las 12'16, 
18"9 y íO'Si, respectivamente. 
Salidas .de Bilbao a las 7'40; IS'IC 
y 16'55, p a r a llegar, a Santander a laí 
11'50, 1£"22 y 2r2, respect ivámente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las 17'35, 
pa~a llegar a Marrón a las 19'51. 
Salida de Marrón a las 7'10, para 
llegar a Santander a las 9,20. 
S A N T A N i D E R - L I E R G A N E S 
r ' ..1 . 
Salidas de Santander a . las 8'55, 
l^O, 15, 17 y lO'óS, para llegar a Liér 
ganes a las 107, m i , 137 y 21'5. 
Salidas de Liérganes a las .7'20, 
ÍV2Q, 14'5, I G ^ y IS^S, para llegar r 
Santander a fas 8'3.5, 12,28, IS^ , 18*22 
Y. l ^ ' ^ ' . 
Los tréneá que salen de Liérganos 
a las 7'20 y í6'4-0 admiten viajeros pa-
•'a l a l ínea de Bilbao, con transborda 
en Orejo. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7'52, 
U'10, 14'20 y 18, para llegar a Onta-
neda a las 9o5, IS'U, I G ^ y 20-07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'10, 
IV22, 14'27 y 1818, para llegar a San-
tander a las g'S; 13'8, 1&1Z y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 7'45 y 
1215, para llegar a Oviedo a las 15"53 
/ W i S , respectivamente. r 
Salidas de Oviedo a las S'SO y 12'30, 
para llegar a Santander a las 16'28 y 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas .de Santander a las 1615, 
para llegar a Llanes a las 
Salidas de Llanes a las 7'45, para 
llegar a Santander a Jas ir28. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santandf>~, los jueves y 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a las H'Sa. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las ,¡19, para 
llegar a Cabezón a las 20'51.,( 
Sal ida de Cabezón a las 7,20, para 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de San-
tander, a las ir50, para llegar a Ca-
bezón a las 13'57. 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
Grandes facilidades para apertura de 
cuenta^ corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de vaio 
res. Se hacen préstamos con garantía 
porsona.1, soba-e ropas, efectos y alba 
jas< 
I.a Caja de Ahorros paga, hasita mil 
pesetas, mavor interés que las demás 
Cajas locales. 
Abona lus i n t e r e s é semestralmente 
en .iulio y enero. Y anualmente, oes 
•tina el Consejo una cantidad para Pre 
¡nios a los imponen íes. 
A partir del día 1.° de enero d i 
191. /las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
D ías laborables: m a ñ a n a , de nueve 
a una-; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a una; 
t a r d e , de cinco a ocbo. 
Los domingos y.-.días festivos no se 
real izarán operaciones. 
AÑO v i l - P A G I N A 6. ElU RUEIE3LO C Á N T A B R O 8 DE D I C I E M P R E DE 19^. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
impresiones comerciales. 
Con el nuevo cunihio de oro filado 
para est imes por el '(iobicnio, que as-
tiende a un 45-,77 por 100, han sufrido 
los cafés y cacaos un nuev.o aumento, 
que, unido al ya experimentado gn mi 
ses pasados, recargan ías jnercaiiGíaí 
en un tanto por ciento elevadidimo. 
De sDguir asi éste'.estadq do cosas, va 
'a ser imposible 'íl ¿rato en estos árti-
ca ios, p iks los couaumidores se abs. 
1i :-.ien de á a c e r compras, y los alma 
rcnistasj ticiien paralizados casi ei 
absoluto sus'uiegocios; aihora bien:, ei 
ta paralizarii')!! va lambién en 1'car 
go de la mercancía , pues la pérdid/ 
q- e la misaia supone, los aimacenif 
1 s la cargan, y es muy natural, ei 
íniniéhto de precio de los artículof 
• ;ie la originan 
Con la subida d ' los Arancelas ta» 
idén el Gobierno ims agrava la a<: 
quisición de una partiila de artícuh' 
do prim -ia necesidad, qn^ con la ci 
1 ' l a subitia, de l'oy en aiu'ianti', hai 
de resultarnos a. un preció que no ¡ 
todos les será posibl.' pagar. Sin ein 
Largo está bien que a otros artículcF 
romo son loa d i lujo, les aUmentí 
aunque sea el ciento por (dentó, pttéf 
aunque se prescinda de ellos no oca 
sionan Irastoi-nos de tijngilíia natbra 
le.za. 
Hace, ba .tanle tiempo, y ya liomor 
en otras ocasion''s 'baMailo de ello,; 
en las astacionea de ios ierrocarrile; 
ño admií n l'actunadones pai-a easi 
n ingún [junto de España, y boy están 
cernujas en absoluto para, todos los 
puntos." 
No sabemos las miras que en esto 
l levarán las "Compañías'', pero lo que 
sí saltemos es rl enoim̂  perjuicio que 
estas (kíenninaeiom's de las Empre-
sas ocasionan al comen io y al pue-
blo en general. 
Se corren rumores de q u 3 la Com-
p a ñ í a del Nprte no ])i"ensa admitir 
mercanc ías para su facturación du-
rante todo el me-.i de diciemíu'e, lo 
cual debe impedirse por lodos los me-
dios, pues esta decisión Ti-aería unos 
perjuicios escandalosos al comercio, 
y a estp no tienen derecho las Com-
p a ñ í a s de ferrocarriles, que están en 
el deber de atend r y dar facilidades 
para el desarrollo comercial, pues d 
él viven y a é] deben ayudar. 
Los conierciantes de Santander han 
pr'olostado ante las entidades que en-
M a n s i ó n s e ñ o r i a l . 
Rodeada de hermoso parque, y si-
tuada en el sitio m á s sano, y pinto-
resco de los alrod-Mloivs de tíkiú capi-
tal andaluza, vendo incluso el mue-
blaje, ép'.xa Luis XV. Sólo tratare 
con verdaderos interesados. Parceht, 
bol' i dé l-airopa. 
"moilePlllSiiM 
^ S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N , 
f'ápeciaHflad en vinos oiancos de Ib 
Nava, Manzanilla y Valdeneñas.—Ser-
vicio esmerado en coañdí»;*.—Teléfono, 
niimerr 125. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos 
nvsponde p sp$3tp a este conílicto, 
pero liasta la fecilia, han obtenido el 
misino éxito como si no hubiesen di-
ciio una palabra. 
D E S A N T A N D E R 
Interior, 4 por JO;.), a 70,3»,y 70 por 
i)ü; pesetas 19.500. • 
•A'ccicnes Banco de España, a üfil 
or ÍQ% p;sctas fM¡0: 
Villalbas, a 70,75 por 100; pesetas 
ooa. 
Alrna-nsas, a 70,75 y 70,65 por 100; pe 
vtas t&M 
Alieanles L". 3 por 100, a. 23i,75 po 
)0; p e d í a s Ki.150. 
Dones Censtyuctora \ a v a l , a 10 
3r 100; pesetas 27.50(1. 
Yiongos. a 03 por 100-. p-^etas 25.00r 
Ti-asatlánticas, a 103,50, 103,(10 y 
)3,55; pesetas 38.500.. 
M A D R I D 
nterior serie F.. 
> > E . . 
D . . 
C . . 
B . . 
A . . 
O H . . 
mortizablc 4 por 100, F . . 
,•.33;/. 
. 1).. 
> » > c . . 
. 15.. 
> » > A . . 
\.mortual)le 4 por 100, E . . 
'ínnco'i^ España 
Banco llispano-Americano 






Mein ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas ó por 100 
Tesoro 4 por 10C>, serie A . . 
Idem 4 3[4, serie A 
Idem ídem, serio B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Kxterior fcerie F 
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'Ayuntamiento de Bilbao, *1 por 100 
.- • A C C I O N E S - " ' 
Danco de Bilbao. 2X)00 pesetas íin 
onv.nle; SiOÍO pesídas. 
Vizcaya, 1.1C0 pesetas íin corriente; 
1.100 jieseliis. 
Unión'Minera , 1.010, 1.035 y 1.030 pe 
setas fin corriente; 1.065 y 1.060 pese-
tas fin corriente, pr ima 20 pesetas; 
1.030 pesetas. . . 
Banco Central, 130 pesetas. 
Vascongados, 5@0 pesetas. 
D;icai, B00 pesetas, 
Mundaca, 250 pesetas. 
Euzkera, 175 pesetas. 
Elcano, 05 pesetas. 
Alcaracejos, 200 pesetas. 
Hidroeléctrica. Ibérica. %0 y 970 po-
etas. 
Altos ITornes, 165 po;- |00 Hn corrían 
% 165 por 100. 
I'.ipek-ra, ú.i 1 al OO.PO, 132 por 10(. 
n corriente; 131 por 100. 
Besinena, 5,''5, 5Í0, U'-i, | i3 y 540 pe 
•!<::;. íin corriente; 500. pesetas fin de' 
orriente, prima 103 pesetas; 5i0 po-
etas. 
Duro Folgncra, 1¿5, 14^ U5,B0 y liC 
•or 100 fin corriene; li5,55, IU y U-
por loo. 
O B L I G A C I O N E S 
Santander a Bilbao, tmisidn 1013. 
Í3 por 100. 
Nortes, primeva serie, 5:4,50. 
• M. Z. A., serie D. 65 por 100. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B O L S A D E L O N D R E S 
Interior, 4 por 10O 
Exterior, 4 por 100 
\mortizable, 5 por 100 
Acciones Norte do España 
r>bli^a"iones Norte •. 
l'errocarrilcs M. Z. A 
Valladolid a Ariz» 
V. forrnr.arrilos Andaluces 
•Banco Hispano Colonial 
Tabacos rio Filipina1; 
1 Janeo del Río de la Plata 
O, Mercantil „ 
Catalana de Gas 




























B O L S A D E P A R I S 
Consolidados, 2 li2 por 100 
New War Laon 















Coronas noruegas . . . 
Idem suecas 
ídem danesas 
Cambio sobre Brasil. 
Idom-sobre C h i l e . . . 
Idem sobre Uruguay. 









B O L S A DE B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS> 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Vivienda en mal estado 
Don Justo Delgado, incpiilino del 
piso prini íro de la casa número 36 
de la. calle de Hnainayor. denunció 
ayer a la (iuardia municipiil que páí-
Ronta francesa, 3 por 100. 
Empréstito, 5 por 100.. - . . 
Idem 4 por 100 
j Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F . del Norte de España , . . 














tdem noruegas , 
Idem danesas 
cTorines. 
Pesos oro argentinos. 
ídem papel id. 
VI arcos 
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G r a b a d e n v u e s t r a 
i m a g i n a c i ó n q u e e í 
e s e l m e j o r d e l o s c o n o c i d o s h a s t a e ! d í a y ^ e t ú n i c o q u e t o -
d o s p o d é i s t o m a r c o m o u n a g o l o s i n a . E l P U R G A N T E Y E R e s 
d e u n s a b o r d e l i c i o s o , o b r a s i n v i o l e n c i a , n o i r r i t a e ! i n t e s -
t i n o y e s , a l a p a r , e l m á s s e g u r o e i n o f e n s i v o d e l o s 
p u r g a n t e s . S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
D e v e n t a e n t o d a s f a s f a r m a c i a s . y d r o g u e r í a s 
te, del cielo* raso de la cocina de su 
vdvienda • se nalu'a caído, anieazando 
caerse el resto. ' s 
Por la (iuardia nuinicipal se cursó 
la C D i T c s p c i n d i e n í c 1 denunria. 
P a r arrojar. 
Por arrojar basuras a la v ía pú-
bllCa fueron denunciadas ayer Car-
men González y María sarc ia , doim-
ciliadas en las callos del Medio, nú-i 
mero 9, tercero, y Arrabal , nniiir-ro. 
2, tercero. 
Accidentes del trabajo. 
.losé Ortiz Marco, de treinta y un 
.¡ños. albañil , Irabaiando, 2é produ-
jo una herida contusa en la pierna 
derecha, por su tercio iiK'dio. 
Aurora Rocaüí, de treita años , obrj 
ra, en el muelle, en la descarga, de 
,in buque, se causó una fuerte con-
tusión en el pie deivrcao. 
Fueron curados en la Casa de So-
corro. 
Caídas. 
Ayer, fueron curados en l a ' Caoa d-' 
Socorro, á i lesiones producidas poi 
•aidas, las siguientes personas: 
Rosa Palomera, de diez y siet" 
años, de distensión ligamentosa de Ir 
rodilla izquierda. 
.lidia, Fernándiez, de treinta y1 un 
años, de distensión ligamentosa de' 
pie derecho. 
Ortensia Pemándc?:, do ena ín 
años, de herida confusa en la, r.'gión 
frontal. I 
Se quemó, 
F.n su dninicilio, del pueblo de San 
Román, se quemó ayer con pólvora 
el joven de diez y nueve años, Ma-
nuel Salas, siinido curado cu la Casa 
de Socorro de quemaduras en ambos 
ojos. 
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Tribunales. 
Juicio oral. 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la 
¡causa, prorq len,íe . del .luzga.do del 
Este, seguida por lesiones, contra. Da 
nifl Vega Muriedas. 
E l teniente fiscal, señor Niño Val-
ñiaseda, consideré íóa í iechos proce-
sales conin consti l í i t ivos de un deliito 
de lesiones, áprecianQo la circunstan 
cia atenuante de no 'haber tenido in-
tención de causar un mal de .tanta 
gravedad, pidiondo la pena de cuatro 
meses y un d ía de arresto mayor e 
indemnizac ión de 150 pesetas al per-
jtídicaabí 
L a defensa solicita l a absolución 
del sumariado., 
* # * 
S u s p e n s i ó n . 
Ayer se suspendió el juicio oral de 
la causa seguicki por lisiones en el 
Juzgado del Oeste, contra Mario Ma-
nuel lucera, por enfermedad del 
mismo. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.—Romaneo del día de 
ayer: 
Reses mayores, 33; menores, 2?; con 
peso de 6.400 kilogramos. 
Farmacias—La,s que corresponde 
quedar abiertas en la tarde de iioy, 
son: 
Señor Ruiz - Zorrilla (Carlos).— 
Amús de Escalante. 
Señor Ruiz-Zorrilla, (Josá).—'Plaza 
Vieja,. 
Señor Jiménez.—Plaza de l a Liber-
tad. 
Miisicatí—^Progrtuna dpJ concierto 
qüe col brará hoy la banda munici-
paL de once a. una, en el pasco dtí 
Pereda: 
«Jirindo púh usted», pasodoblc.— 
Cerdán. 
((Marche des chanffeurs».—Bosc. 
«Escenas pinjieiviseas».—tMas.'/met. 
«El barquillero», fantasía.—Cbapí. 
"El ^(-liip.-.. Jota de la zarzuela.— 
Cí'.rdvtba. 
L a Caridad do Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
füé el siguiente: 
Comidas distribuidas, 692. 
Ilecogidos por pedir en la vía públi-
ca, f. 
Asilados que quedan on el día de 
hov, lSl\ 
Q U E S O D E H O L A N D A 
de bola amerilla, marca LA VACA, es el mejor 
PASEO D E P E R E D \ 
(Entrada por Calderón, 21) 
Maquinaria y material e!écírico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 0'15 céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
L í n e a P I N I L L O S 
V i a j e r á p i d o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
Hacia el 20 de diciombiv, si las circunstancias actuales no. lo1 impiden, 
saldrá del puerto' de Santander el hermoso correo español 
Ixi-iFetxx-tet I J S T o e 1 
de 10. U)0 toneladas de d e s p l a z a m i e n í j , dos m á q u i n a s y 9.000 caballos de 
fuerza, admiliendp CARGA y pnsajeios para • 
H A 
E l cupo de pasaje está completó en todas clases. 
P a r a toda clase de informes dirigirse al Agente general en el-Norte 
D O N F R A Í M C I S C O G A R C I A 
SIANTANDER: W a d - R á s , 3, pia l . 
GIJON: Trinidad, 2, bajos. 
B I L B A O : Buenos Aires, 3, 1.° 
^Telegramas y tolofonemas: 
«FRANGARCIA») 
Sociedad Hulera Española.--BUCElONt 
Cosumido por las Compafiía*? de loa ferrooariles del Norte de Espafta, ^ 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pQS 
tuguesa y otras Empresas de feiTocarriles y tranvías de. vapor, Marina <|' 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas m 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíí por el ̂  
mirantazgo portugués. 
Carbones oe vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks p a r a 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a, la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Para otres Informes y precios dirigirse a las oficinas tle la ^ 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sug agentes Eh MADRID, don Ramón Topete- *; 
fonso X I I , 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Párez y Oompafiia-
GIJON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Espafioia.—VALENCIA. ao 
Rafael Toral. 
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desde 1,10 a 2 pesetas kilo. 
Aceite fino de Oliva, sin acjdez. 
'Arroz de Valencia, Domba, selecta. 
Bacalao, azúcares y cafés, precios 
económicos. 
E U S T A Q U I O C U D E R O 
Al' 
PIAMO S3 vende en buen uso, marca 
?<Chassaigne Fréres». 
Informa: Capellán del Sardinero. 
i r a . u e i i ü e y 
toda clase de muebles usados, CASA 
MARTÍNEZ; p a j a m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2—Teléf. 502. 
R i g u r o s a n i e n í e a n t i s é p t i c o s , a r o m á t i c o s , y b a l s á m i c o s . Gusto exquis i to y r e f r e s c a n t e . 
L o s d i e n t e s b l a n c o s c o m o la pepla? L a s e n c í a s r o s a d a s s a n í s i m a s , y el a l í e n l o s u a v e c o m o e ¡ m u g u e t 
a p a r e c e n en la s o n r i s a c u a n d o s e u s a n i o s D E N T I F R I C O S C A L B E R MARAVILLOSAMENTE REFBESCAÍiTES* 
L o s D E N T I F R I C O S C A L B E R d e j a n la m i s m a s e n s a c i ó n . a g r a d a b l e . e n ía b o c a q u e e l q u e s e e x p e r í : 
m e n t a e n e l c u e r p o d e s p u é s d e i b a ñ o . 
C A L B E R I C E S E s u b o c a t o d a s las n o c h e s a n t e s de a c o s t a r s e i N o h a y m e j o r g a r g a r i s m o p a r a l o s f u m a d o r e s » 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 7,bajo. 
Se vende un organillo serninuevo, 
con dos cilindros: Cafe «La Juventudí-
— A M P U E R O . 
C o m p r a - v e n t ^ 
de tuda clase do muebles usados y 
ant igüedades . 
UNÍCA GASA 
dedicada a 1¡I compra, de ant igüedades 
V E L A S C O , 17.—Santander. 
y 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domici l io . 
A u t o m ó v i l e s y camiuiics pura alqui 
le)'- Tal ler de reparaciom-,.. 











a d n 
S u c e s o r d o M B E R T O H U L E S Y e . a Alcalá, é4 
e c c t o n L e c n e r ! 
Jarros, Refrigsrantcs, 
Das n atado ras 
Máquinas para la fabricación da 
quesos y mantecas 
Pasteurizado-as, Botellas de cristal. ii i a t 
. j 
E L R E M E D I O M A S SEGÜRO^EFIGAZ, 
cómodo y agradable para curar la f $ S n s o n las 
•Casi siempre desaparece !a 
PÍDANSE E.S' TODAS 
al concluir la 1.a caja 
LAS FARMACIAS. 
L o s que tengan §£\ | W i J P l ^ s o f o c a c i ó n , usen . los 
i C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a a i o a d o s del D r . A n d r e u , 
Ique lo c a l m a n a l acto y permiten descansar durante l a noches 
V s p s r c s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
y í m ü MÍ M m ñ i a Büísvííeo, M m M i y Eosario i i Sacia h 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
•Rl día 18 de diciembre saldrá el vapor «POELT>TJK>, cap. Mr. E . Meyer. 
El día 31 do - saldrá el vapor «M'lÚAGIl», cap. Mr. E . Visser. 
admitiendo carga sin trasbordo para, los puertos ue MONTEVIDEO, J1ÜENSO 
A.IRES y ROSARIO D E SANTA F E . 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agento en Sanlanier y Hijón 
Don Francisco García: Wad Rás. d , pral-Teléfono 3 3 5 
D E L A 
T í 
d e l a s v í a s p e s p j r a t o H a s o - R g c o n s t i t u y e n t e e f i c a z » 
Cura pronto y radicalmente C A T A R R O - T O S 
V e n t a f a r m a c i a s y f i ' o g M c r í a s . - ' - M A D ? ? I D , S S e c o l e t o s , 2 
Nuevo preparado compuesto do bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven- de glicero.fOKfato de cal de C R E O S O -
taja a, bicarbonato oo todo, sus usos. 
- C a j a : 2,50 pesetas. ció: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MAt>RID 
venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensiTaü, .gailfendo de Biílbao, de Gíjón y de Corufla, para Habana 
y Veracruz (eventual). SaJüdas de V'eracruz (eventual) y de Haibana para Co 
rufia, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YO PK> CUBA Y MtüCO 
Servicio mensual pallendo de Barceíona, de Valencia, de Málaga y de CA-
fliz; para New York, Habana y V e r n m i (eventual). Regreso de Veracruz {evefi 
tual) y ile Habana, con escalo en New York. 
LINEA DE VENkZJ^Í-A COLOMBIA 
> Servicio .mensual, saDciulo de Baií;eluria, do Valencia, de Málaga y de C t 
fliz, para Las Palmas, Santa Cruz de C Palma, Puortt) ^Rico y Habana. SaiJ-
dac; de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rl 
co, Canallas, Cádiz y Barcelona. 
LINEADE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, sabiendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo al 
tdaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo él 3. 
LIMEA DE CRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bill 'ao, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Ja-
neiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
Fuña, Gijón, Santander v Bilbao. 
LINEA DE FERN/.KDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcf lona. d-̂  Valencia, de Alicante y de Cá« 
diz para Las Palmas, Santa Cruz de f enernfe, Santa Cruz de La Palma y puer 
|JS' de Canarias y de la Península , i i dicarlas en el viaje de ida. 
Ademñs de los indicados servicíio^, la Compañía Trasa t lán t ica tiene establecí 
Bes los e.st?eriales de los puertos de! Mediterráneo a New York, puertos del 
Cantábrico a New York y la l ínea de ' larcelona,^ Filipinas, cuyas salidas nc 
jton ñjag y se anunc i a r án oportuname.nte en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las'•ondic'iones más favorables y pasaje 
Iros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
lao' ha acreditado en ^u dilatado ser' fcio. 
Todos los vapores tienen teleírrafíE' tdn Wilos. 
T á m b i t n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
(Dundo, servidos por l ínca^ regulares, 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
a! ir i e t í a tofie SsnlaiiíEr a IÉI M m y h \ M UM 
" m a s s a l i d a s d e S a 
N e g o c i o p o s i t i v o 
Por no poderlo atender su dueño, 
se traspasa el Garage MOTO-PIE-SA-
LON, Calderón, 16.—Sólo por .este 
mes, l iquidación de todas las existen-
cias, a precio de fábrica. Vendo muy 
baratas motos H U M B E R y E X C E L -
SIOR, con sidecar; INDIAN de un ci-
lindró y C L E V E L A N D . 
Compra y vendo. 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
Alsedo B u s l a i n n n í o , 3, ,1." izquierda. 
So reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, nümero 12, SEGUNDO 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos, 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que do 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
(8. en C.) 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
CON E L F I N D E E V I T A R MO-
L E S T I A S A L P U B L I C O Y A C L A -
R A R D E UN MODO C O N C R E T O 
E L R E G I M E N Q U E LOS P E R I O -
DICOS T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N LA P U B L I C A C I O N D E AVI-
SOS, CONVOCATORIAS, R E M I T I -
DOS, COMUNICADOS Y TODA 
C L A S E D E E S C R I T O S Q U E IN-
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S C I R -
CUNSTANGIAS E N Q U E HAN 
COLOCADO A LA P R E N S A LOS 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
GASTOS, L E H A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
TA C L A S E DE P U B L I C A C I O N E S 
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E l día 10 (lo diciembre: el vapor MAARTEND1JK, cap. Mr. P. C. van den Ent 
— 9 do enero: f l — .ANDÍJK, cap. Mr. J . de Koning. 
— 6 de febrero: el — - GOlíREDUK, cap. Mr. Van Dulken. 
Admitiendo rargñ, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, SANTIAGO 
D E CUBA. ClENFI 'KGOS. V l ^ A C B U Z , TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente on Sanlandor v Gijón, 
Don Enmfi a r d a , l l 'ad-l l i ls . I S F a l . - T d £ • ¡ • t ó . - S A m M R 
Las antiguas pastillas 1 pectorales de 
.Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afeo-
clones de garganta, se hallan de venta 
en Ja droguería de Pérez del Molino y 
Compañía, en la de Villaíranca y Cal' 
vo y en la farmacia de Erasun. 
CCTCMTft nCWTIM/\C nn. lM 
É N C U A R T A P L A N A : 
Aumenta el número de huelgas. 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
El dependiente de ultramarinos. 
Cuando penetramos, casi fur t iva-
mente, en la elegante t ienda de ar-
t í c u l o s de arder, beber y masticar, 
d e c í a Leovigildo a una muchacha de 
exagerado pat i l lamen y cara de ro-
sal: ; 
—Voy, palo dulcfe, tocini to de cielo, 
voy ahora mismo. E n cuanti to despa-
che á esta lub iuca que me tiene con 
h ipo toda l a semana. 
Mient ras ,el joven y bello dependien-
te c u m p l í a su promesa, nos sentamos 
a descansar a niego suyo sobre una 
caja de j i ibon del «Chivito con bar-
m.é seducen las novelas .- y el hacer 
versos amorosos de cuando en cuando. 
' ¿ i ? 
—Eso, n i que decir. Rezo mis ora-
ciones como buen cristiano. Pues ten-
go yo una Vi rgen poco mona, de esas 
que mandan de regalo en los cajones 
de las uvas pasas. 
_ r ¿ ? 
—Nos levantamos a las siete. Nos 
aseamos y a qu i t a r los tableros. E l 
m á s joven l i m p i a los pesos y l a e& 
t .an ter ía y los metales. Yo al mostra-
dor v a a r rec ia r las vidr ieras . A ha-
MI 
V i A * 
has», que dioho sea de paso es man-
dialmente conocido. 
E l mozo enierarnente «ciiSo» «le nuefs 
t r a inforiiiHción,. s e g u í a zalamero lar-
gando t imos y camelogramas a las 
parroquia nitas: 
—Ay, hi jo , Leovi , ¿me va u s t é a dos-
pa.char o espera a que terminen la 
Casa de Cor reos?—dec ía a lo mejor 
una doncella encantadoru, pidiendo 
de corr ido lo que precisaba. 
—En un decir J e s ú s , c a r i ñ o m í o -
contesta ha nuestro hombre a t u s á n d o -
se a prisa y a dos manos cada doa 
segundos dos bucles de oro prec ios í -
simos que le c a í a n a las sienes. 
—Y dice l a s e ñ o r a que los g a i i . á n -
zos del otro d í a estaban muí ¡ a s a d o s , 
que es usted muy l a d r ó n . 
—Como tus ojos, prenda. Pero en 
• el cuarto quilo ¿fe jaoiión con hueso, 
ya sabes que se me fué la maini. 
Y d e s p u é s de envolver dos l ibras d é 
lentejas ihaciemlo enea i , ' de bolillo.' 
con los dedos y robando en el pese 
unos quinientos gramos, e n c a r g ó el 
dependiente a otro sus servicios par/ 
cumpliiii(Mita,rnos. 
S in n i n g ú n rodeo le espéteí t íos tíós 
otros el p ropós i to dé nuoslra visita 
Saher IÜ foi .na de ganarse el «cocí) 
los dcpendierites de ult i i;ni;¡ i ¡nos. 
—Ay, por Dios, q u é atrocidad má; 
grande—nos di jo Leovi r e t o r c i á n d o s ' 
totalmente de puro f«no y ac-ai'amelp 
dor-; ¡si nueslro modo de v iv i r es un 
coso, insuls.i . don Francisco!...porqr 
ya le cohozco, ya ; no crea usted qu 
n o — e c n t i n u ó bambol3ciiido su caber 
de rizes a 'un h'do y o l i o do ios hor 
bros—; ¡os ur.*?d muy s ' m p á l l c j y e. 
cribe usted n.r.y hlerJ 
- Lo j i r imcro no es cierto, soñe 
m í o - I e ai)oiihinios en sé r t j—, E¡ 
cu í imo ai 'o segundo... bien puede ser 
Teñen of,- una letra recularci i la . . . 
Loo\Í£iiI(!o Sil ííip ve 'ó ías manos et 
el t 'uarc'apclvo cerrado al cuello a. I ; 
altura, p n cisa de un c . r h ü l í n i id ícu 
lo. E c h ó l . i visto. «I su el >. como n t b " 
rizado de nueslr-.i- destemplanza, y yá 
sin már- ren il/vcs, c a n t ó de phmo asi 
? 
-• Xo, señor . Ni b? estado nunca er 
M á l a g a . Sey de Polifeates, un pueble-
cito a q u í de 11 provincia. 
—No, lu.y biOríi, fija. Desde el lunc 
al c-.iba.do, do once a once y media, d. 
la noche, L r s domingos, algo m á s tar-
de. Es uno jov.cri, ¿sabe usted? ¡Y es-
t á en l a mar;;;, de l a sangí-ól Per'Q nun-
ca, ine acuesto sin leei algo de «Él h i -
jo de l a noche» o «Él hambre y el ho-
nor» , de Luis dé Me encantan, 
I O X > 3 i ! X J » ^ . M ^ I W ^ - K T ^ . 
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cer notas de precios, con letra gó t i ca 
piira. muestrarios; a ^asai* las l ibró-
tas de las fías, a hacer l a selección, de 
les a r t í c u l o s y otras " d i cosas. Des-
p u é s el desayuno, y a la tarea hasta 
la una.. Comer, por turno. Cenar, 
cuando se cierra, 
- ¿ ? 
—En el cabrete, sí señor . Cada uno 
en su camita, si la tiene; si no, en p i -
las de sacos o donde se le tercia. 
• •) 
—Yo gano dos pesetas, comer y ro-
pa l impia . Eso chico, seis duros ca-
da mes. Pero estamos contentos; se 
pasa bien la v ida y no mata el t ra-
bajo... 
Leovigildo Sirena nos con tó o t ra 
porc ión de t o n t e r í a s capaces de abu-
r r i r al lector m á s paciente. Y al í inul. 
¡Cómo no, caiamhita! . puso a la agu-
ja el disco. T e n í a novia; la q u e r í a 
lauto -- ¡Si a cambio de insertar lo 
jue nos di jo i n t e r c e d i é s e m o s con el 
director para que le publicase un so-
nettico que h a b í a compuesto! 
Se lo prometimos, y lie a q u í , lector 
Dueuísimo, los versos de que el g a l á n 
ios hizo entrega en un papel de es-
raza, sucio de p i m e n t ó n . 
I.o-'ran.os dosicifrar en uno de los 
lados: 
<Atene(lora: Los amores míos 
•acerrados es tán en un escollo. 
Conservo en el m a g í n todo el i m ollo 
le la edad juveni l y de los br íos , 
^o quiero que tu madre te arme líos 
. I d á n d o m s do bruto y do tcentollo», 
que no es mi masa gris n ingún repollo 
n desciendo de moros o jud íos . 
Te adoro y nada más . Serás m i esposa. 
)éjame uncirme a tus guedejas rubias 
i no pr. flores que el desdén me mate... 
Y ai utro lado del papel: 
«Debe la chica de la S i r / ñ rosa : 
•einto f'e queeo, un cua i t e rón dea lub¡as ) 
liez de azafrán y ochenta de tomate.» 
FRANCISCO R E V U E L T A 
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ASOCiACION DE ÍNQUiLSNOS 
Carrpñña sanitaria. 
«Donde no entra el sol, entra el m é - | 
T(! >, dice un axioma, ya do dominio 
Ulgar. • 
La. higiene d.e las vivlBm.Tjs, como 
.-•en, no Jólo la hr, ' .: acc ión ce Sani-
iad, s m J las , Ordenanzas municipa-
expresan hien claramente l a i m -
portancia d?il sol, como medio eficaz 
y al alcance de (odas las fortunas. 
Fi jaros hien en los ai l íenlos de las 
Ordenanzas municipales, que otro día. 
aaremos públ icos , y c o n í p r o b a r é i s . : 
i o n u n a sencilla o p e r a c i ó n de ar i t -
' i iét ica, qué condiciones h i g i é n i c a s 
tiene vuestra vivienda. 
Estas Ordenanzas obligan a l A y u n -
:amiento a la c o m p r o b a c i ó n de estas 
lisposiciones sanitarias, tan sencillas 
como eficaces. ¿No es posible evitar 
tantos y tantos cabretes y bohardillas 
que no son habita.bl;::sT Buega esta 
Asociación al s e ñ o r alcalde que con-
ceda a l a salubridad de las viviendas 
todo el celo y entusiasmo que requie-
re la sanidad actual, que hoy tiene en 
el mayor abandono. 
Ruega igualmíonte esa Asociac ión , 
especialmente a sus asociados, que 
observen l a mayor limpieza de l a ha-
b i t ac ión , puertas y escaleras, dando 
ejemplo de con t r ibu i r a este impor-
tanto asunto, hac'endo siempre el re-
gado primero, con cuya soncilla me-
d ida e v i t a r é i s l a entrada de innume-
rables microbios en vuestro aparato 
respiratorio. 
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o t a s m i l i t a r e s . 
Con motivo de ser ¡hoy l a festividad 
de l a P u r í s i m a Concepción, Pa t rona 
de E s p a ñ a , las fuerzas ce esta guar-
nic ión v e s t i r á n do gala y se i z a r á l a 
Bandera nacional en los edificios m i -
litares. 
En la. capil la del cuartel de M a r í a 
Cr is t ina o i r á n misa las fuerzas del 
regimiento de VaLnc i a , a la que asis 
t i r á n (todos les jefes y oficiales del 
Cuerpo, francos de servicio. 
L a misa se d i r á a las diez y media. 
E l toque de retreta d;* esta noche, 
se d a r á a las diez. 
Los ascensos del mes actual . 
En la. propuesta, del presente mes, 
ascienden al empleo inmediato los si 
guienles jefes, oficiales y asimilados: 
Estr.rio IVl3yor.—Un teniente coro-
nel, tres comandantes y cuatro capi-
tanes. 
In fan te r í a .—Dos comandantes, seis 
capitanes y ocho tenientes. 
CabalJeria.—Dos comandantes, cua-
tro capitanes y dos tenientes. 
Arí iJIer ia .—Un teniente coronel, tres 
comandantes, nueve capitanes y vein-
t i dós tenientes. 
ingenieros.—Un teniente coronel, 
u n coniandanie y dos Ciipitanes. 
Cuard i? c iv i l—Dos comandantes; 
un c a p i t á n , tres tenientes y seis sar-
gentos, e ingresan dos tenientes de 
las Armas generales. 
GarabineroD.—Dos sargentos, e in -
gresa u n teniente. 
Intendencia.—Un teniente coronel, 
dos comandantes, un c a p i t á n y ocho 
tenientes. 
Sanidad m i l i t a r — U n teniente coro-
nel, dos comandantes, tres capitanes 
y siete tenientes médicos . 
Clero castrense.—Un cape l l án segun-
do. 
Veterinaria.—Un veterinnrio mayor, 
uno í d e m pr imero y otro ídem segun-
do. 
E q u i t a c i ó n m i l i t a r — U n profesor 
primero, dos ídem segundos y dos 
ídem terceros. 
Oficinas mimares.—Un escribiente 
de p r imera y uno de segunda, e i n -
gresa u n aspirante. 
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D i c e é l a l c a l d e . 
E l s e ñ o r Pereda- Palacio nos comu-
nicó ayer que el conserje de Ciriego 
le h a b í a enviado un oficio, diciendo 
que el coche fúnebre a que a l u d í a m o s 
en nuestro n ú m e r o anterior, llegó a l 
Cementerio a las seis menos cuarto 
de l a tarde. 
Que como l a hora- de a d m i s i ó n des-
de 1.° de noviembre a 30 de diciembre 
es l a de las cinco de l a tarde, se en-
contraba cerrada la Necrópol i s . 
A d e m á s , a ñ a d e dicho oficio, que el 
conductor del fúnehre no p r e s e n t ó do-
c u m e n t a c i ó n alguna, diciendo sola-
mente que el méd ico h a b í a ordenado 
•el enterramiento, por tratarse de u n 
caso contagioso. 
* * * 
Seguimos sustentando la t eo r ía ,dc 
que resulta vergonzoso y raya en ei 
e s c á n d a l o , el que un coche de muer-
tos, con -su carga, fúnebre , tenga que 
esperar. a que u n sepulturero le dé 
entrada o que, en caso contrario, ten-
ga que regresar con el c a d á v e r a la 
pob lac ión . 
Si todo se reduce a los horarios en 
que tengan que sa l i r de Santander los 
entierros, ob l igúe le a quien sea a cum 
p l i r fielmente con este requisito. Pero 
de n i n g ú n modo que casos como el 
que d e n u n c i á b a m o s ayer, tengan re-
pet ic ión, bajo n i n g ú n pretexto. 
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UNIA F A L S I F I C A C I O N 
Se acusa a diversos 
funcionarios públicos. 
POR TELEFONO -
M A D R I D , 7—En l a Casa de Canó-
nigos se ha presentado una denuncia 
por un 'escritor contra tres funciona-
rios públ icos , uno de Hacien-da, otro 
del Ayuntamien to de M a u n a y pi ro 
del Monte dé Piedad. 
Parece ser que se acusa a estos tr£s 
funcionarios de una falsificación con 
abuso de confianza. 
L a denuncia ha sido admi t ida en el 
íu / .gado . ' 
Los procedimientos del Gobierno 
U n a c a r t a d e l SÍ-
ñ o r 
E l i lustre ex presidente del Coi^ 
jo, clon Antonio Maura., ha dirig^ 
la siguiente car ta a nuestro quori| 
corre l ig ionar io de Oviedo, don 
rentino C a r r o ñ o : 
«Querido amigo: Las noticiasL 
preparativos electorales en A s t u a 
contenidas en su car ta el 24, no' de^ 
cen de las que vienen de dondequía 
que existen fuerzas arraigadas pajj 
votar a representantes de nuests 
ideas. 
E l desagrado que, na tura lmei í l 
causan, no se puede evitar; aerea 
tado alhí por e l . comportamiento I 
quienes e s t a r í a n int'^resacos en fon 
lecer, en vez de combatir , nuestra sí 
nificación pol í t ica . Pero el yerda-cB 
fundamento de é s t a y el pa radero | 
la r u t a que las cosas siguen, no A 
pende cV? tales peripecias. Veo c| 
gusto que esa A g r u p a c i ó n no enm 
en el n ú m e r o de los que se cansaj 
desalientan o mudan. 
Bien querida asistir a l a r eun i jM 
po l í t i ca de que me habla usted y Mi 
alar en ella, como desean; pero si 
cu srdan mis mani fes tac ioné is p ú | 
cas del mes pasado, y observan la al 
t i t ud en qu?, s e g ú n ellas, permani 
?o, c o m p r e n d e r á n que son inconcili 
des con una in t e rvenc ión m í a , ti 
m a l me la propone, según ha o c u | 
do y ocurre en M a d r i d al celebran 
reuniones a n á l o g a s a l a proyectai 
a h í . 
Para ta l p r o y e c t ó no tengo sino IJ 
m á s calurosos elogios. Es la.in>enta| 
que «los ihechos», por lo que son y pl 
lo que indican, , no s i rvan de aviso 
estimulen la acción c ív ica ¿Te muchjM 
m á s ; y en p r o p o r c i ó n con l a ciega pl 
sividad de los unos, crece e l méri 
de los que perseveran y cumplan su 
deberes pol í t icos , como hacen usa 
des. 
Saludando a- todos ustedes, qued 
m u y afec t í s imo amigo, A. Maura." 
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En el Carmen.—Misas rezadas, 
seis a diez; durante l a misa de seifl 
novena a la, Dui í s ima . 
Por ta t i irde, a las seis, exposiciiM 
ie Su Divina Maj fstad. visita., Rasa 
ñ o , ejercicio de las cincuenta «AVI 
M a r í a s - , novena de la. P u r í s i m a 
••eserva: al final, se c a n t a r á bi 
vte ])opular. 
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—¡Hija , vaya un postín! ¡Pues no se ha puesto esa poco tonta desde que habia con un terrorista!. 
